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- Roman de Alphonse Ж а и 
— U R M A B E — 
,.Nu o pe l u m e a l t ă d r ep t a t e m a i 
p u t e r n i c a , decâ t însă-şî for ţa ; ei 
b i n e ! a m să (iu eu ce! m a l tare? 
Călcat în p ic ioare , d i spre ţu i t , a m 
v ă z u t j ign indu-se în m i n e to i ce 
a v e a m m a î naiv , m a i bun, m a î cins­
tit , m a i m ă r e ţ ; fericirea o p e n t r u 
iiceî carî sunt, r ă i , perfizi şi m i c i l a 
suflet; a m să a m şi eu fer ic i rea, a m 
să fiu -a eu răii şi perfid. 
M a g d a l e n a va fi a mea . 
' Arn să m ă r ăzbun pe E d u a r d ; o 
j u r pc t-.t coca r e m ă înconjoară, 
pe cer şi pc p ă m â n t , pe corpul şi 
sufletul meii, pe d r agos t ea m e a pen­
t ru Magda l ena . 
,.Da! M a g d a l e n a va fi a mea , re ­
petă, dânsu l . 
Sc op; i ca şi cum i -ar fi ventt o 
i n sp i r a ţ i e m o m e n t a n ă ; och i i îî s l ru -
luc ia ca doî c ă r b u n i ap r in ş i r-i re-
p a t a : 
— Da ! va fi a mea.. . şi... 
Iş î sfârşi f raza , i zbucn ind în t r 'un 
b o b o t üe r â s infernal . 
C VIII . 
Stcpbc-n, în torcândi i - se fn o r a ş 
c ă u t ă şi c h e m ă pe cet m a î hurtl 
c ro i tor î . 
CIX 
Mulţ î aii p ro t e s t a t . î.i 1trtdea.um. 
î m p o t r i v a bănue ie lo r susţ inând c ă 
n u face h a i n a pe om. 
Dispre ţu l .acesta pentru frumuse­
ţ e a ex tor ioară e r a o p ros t i e ; e evident 
că aceas t a produce o atracţie foarte 
m a r e ; când e vorba de un caî. un 
om de o femee, ne s imţ im dÎ3puşf 
la m a î m u l t ă s impatie , când sunt 
f rumoşi . 
Nu pr icep de ce, în v i a ţ ă ş i în re-
l a ţ iun i l c sociale, n u a m căuta sA 
l u ă m cât m a î m u l t p a r t e d io ceea 
cr aii ele m a i b u n şi rte ce n'am face 
şi noî. la r â n d u l nostru, să fim cât 
se poa te m a i b ine în ochi i celorlalţi? 
F r u m u s e ţ e a fiind a d m i s ă ca un c e 
b u n şi folosi tor şi găteala , l i ind ş i 
ea, m e n i t ă s'o sporească, e deci şi ea 
im lucru bun şi folositor. 
Oi nul r ă u î m b r ă c a t inspiră mtiă 
sau desgus t ceior indiferenţi şi-î în­
t r i s t e a z ă pe prietenii şi el însuş i vă-
zându-se obiec ta i dispreţului celor­
la l ţ i , se î n ă s p r e ş t e s a u . simţiridu-sc 
infer ior ce lor la l ţ i , devine t imid, 
i T rebue să fi i Ыве î m b r ă c a t chiar 
d a c ă a r t r ebu i să furi h a i n e l e ; jan­
d a r m i i , p r o c u r o r u l , j u r a ţ i i , to ţ i vor 
fi m a î i n d u l g e n ţ i ca t ine . dacă ve i 
'fi m a î bine î m b r ă c a t . 
CX. 
) î n t r ' o zi de Decembrie la hotelul 
'„La Calul n e g r u " patru oameni şe­
d e a u în j u r u l une î mese , într"ua 
:colţ. 
Toţ î c l ienţ i i plecaseră, lumini le 
e r a u s t inse şi băeţii de serviciu c ă s ­
caţi şi se frecau Ia ochi . căc i o r a 
l a ca re se cu lcau de obiceiü, frecase 
de mu l t . 
D a r se v e l e ea ce î patra c o n s o -
m a t o r ï avenu drepturi speciale I* 
respec tu l o te l ieruluî . 
M a s a e r a p l i n ă d e farfurii g o i l e 
şi o s u m e d e n i e de st ic le m a r i d e 
bere, ca re goale , care pline, dove­
deau că eî ere au d e n w l t acolo ş i c ă 
socotea la lor ora s ă despăgubesc^ p e 
s t ă p â n de o s t eanea l a lor. 
Cel p a t r u vorbeau îacet in mij lo­
cul unu î no r gros d e f a m efe tnlun-
— Cinzecî d e galbeni, ca s ă ata­
ca t ! o t r ă s u r ă , s â primeşti c â t e v a 
ciomege, şi să-ţ î vezi pe u r m ă de 
d r u m , . .mein Gott?" 
— Vezi l u c r u r i l e prea în r o z ! D e 
u n d e şt i î că ceî d in trăsură n u vor 
fi a r m a ţ i , d a c ă vreme dia locurile 
pe ca re a v e m p â n ă a s t ă s ea ră , nu 
v a fi m â i n e gol. 
— Nu va fi de câ t o femee, bă r ­
b a t u l s a u şi vizitiul şi nicî unu l n u 
va fi a r m a t . 
De altfel, când s'a făcut clopot­
n i ţ a ca tedra le i , nu ne -am expus 
v i a ţ a de su te de o i i p e n t r u un f ranc 
pe zi? 
— Si tu, zise primul i n t e r locu to r 
u n u i a din t o v a r ă ş i i să i , ca re s ta cu 
capul spr i j in i t în p a l m a , tu ce z i c i ' 
•—- Zic, că d a c ă n ' am ii nişte păcă­
toşi , a face rea a s t a a r e s ă fie m i n u ­
n a t ă p e n t r u no». 
— Cum? 
— Cel care, ne-a p lă t i t să a t a c ă m 
t r ă s u r a , n u a. spus că femeia şi bă r ­
b a t u l vor veni de ta uit hal . Nu vă 
i l a s ă g u r a apă , când vă g â n d i ţ i câ te 
inele f rumoase , ce b r ă ţ ă r i , ce coliere 
a r e să a ibă? D a c ă a m p u t e a p u n e 
m â n a pe ele şi pe p u n g a b ă r b a t u l u i ! 
— P e cele şase su te de fecioare 
d in b iser ica de la Colonia! Jdeoa e 
f r u m o a s ă , e s t r ă luc i t ă , d a r execuţ ia 
ei va fi grea . 
— Nicî de cum. Orice s ' a r î n t â m ­
pla , cel ca re ne-a p lă t i t p e n t r u afa­
cerea a s t a , nu s 'ar pu tea denun ţa , 
f ă r ă să se denun ţe şi pe eî. O să aş ­
t e p t ă m t r ă s u r a r a m pe Ia ceasul í 
şi u n sfert în pădu r i ce , s'o a t a c a m 
c h i a r a p r o a p e de casa b a r o n u l u i . 
— D a r e foarte posibil să ne fi l u a t el 
îna in te la Ьчміі de î n t â ln i r e şi să fie 
a t r a s de ţ ipete. Vom p u n e că luş ce­
lor t re i că lă tor i , şi d a c ă vine şi el 
írt t i m p u l ace la , o să- î d ă m a ş a ca 
din greşeală, o p o c n i t u r ă d e c i o m a g 
îa c a p . tocmai atât câ t îî trebue să-l 
a m o r ţ e a s c ă fără să-l omoare. 
— Adn m â n a ! 
— Ha idem. 
Era i m ger cu deosebire înţepător 
vântul de n o r d izbea u n a de alta 
crengile uscate ale copacilor. 
Stephen de m u l t t imp Încă ţ inân-
du-şi calul de hăţ , s e p l i m b a ca s ă - ş i 
încălzească picioarele î n g h e ţ a t e ; s e 
uită la ceas. 
— Douăsprezece şi juma tatei 
Maî s u n t trei sferturi de c e a s e 
îngrozitori Am s ă m ă fac bocnă dc 
frig. Madetena va fi a m e a , î ş i z i se 
eL Unica ţ i n t ă a vieţeî m e l e de-acun, 
va fi s'o posed. Mi se pare că aerul 
îmi pătrunde rrxai a d â n c in p lămâni , 
c ă v ia ţa mi -e m a î p l ină . Ş i răzbuna­
rea e un l u c r u foa r t e bun. V a fi a 
m e a ! 
Râsul lu i ba t jocor i to r răsună în 
noapte. 
„Poate că n a e tocmai rău c ă 
n'am luat-o d e nevastă , căcî de s igur 
ceeace iubeam e ö n o era ea. ci o fată 
frumoasă ş i poetică, o plăsmuire a 
închipuire* mele; şi ea ceeace iubea* 
era rezultatul visuri lor et de fată. 
Ceeace m ă îndreptăţeşte m a î m u l t 
în îdeia aceasta, e faptm e ă d a c a a ş 
fi văzu l -o m â n c â n d s a ö S i ip t i s i la 
a l te necesi tăţ i fizice, ca cei lalţ i ra»«-
ritorî. iubire» m e a a r fî iuet jignrt.-i. 
Sfadeteaa n a m i a r fî provocat e u e 
d e c â t eoat iatm desamăgîr î l a fie­
care zi : a semeai e a vedea î n m t e e 
m a î mul t d e c â t „отааі**' ; îndată re-tr 
fi văzut c ă a n s u n t aţa i m u l t de c â t 
eeîîalţî măr i tor i a n m'ar m a î fî i u ­
bit. Dragostea ce a v e a m «mat pen­
tru altul era u n ertlt a s e m e n i ee-
bsia ce a v e m pentru Duxa nézetre. 
D n p ă o b an . а е а ю fi urâL 
D a r r o m n'am fost unul a l a l tuia , 
c u m ве-am ţintit totdeauna la m a r ? 
distanţă unul d e altul , a ş a că nu e*> 
a m ofcserrat nepotrivirea, eu a m r ă ­
m a s pentru «a acetaş o m poet ir, e-
saltat . ace laş « c ă «V roman pe> care 
i'a î u N t ş i trebue su m ă prezint eî 
sub aceeaş i k imină avasAagănasă. e u 
atât m a î avabtag îeasă c e c â l av " n -
ü b o m l â n g ă ea, pe rare 1-a văzut, 
t u m m ' a r fi văzut pe naine, o i toate 
slăbiciunile, eu a m r â m a » l a câşt ig . 
F i i a d mereu departe nfcm p u t u t 
pierde c i dän po t r ivă , câş t iga în ochi î 
eL 
E a t r ebue să fie a m e a s ă - m i u m ­
ple v ia ţa , e o t r e b u i n ţ ă ne înv in să a 
suf le tu lu i m e u . T o a t e nebuni i le , toa­
te e x t r a v a g a n t e l e me le n ' aü fost de 
c â t un mi j loc ca s'o fac să-î a jungă 
m e r e u Ia u r e c h i n u m e l e m e u . 
Made lena v a fi ,a mea. 
I n clipa când îşî zicea, a c e s t e a se 
a u z i r ă ţipi.'te sfâşietoare. î n c a l e c ă în 
fugă şi a l e r g ă , în ga lop la locul do 
u n d e p o r n e a u ţipetele. 
E r a t r ă s u r a lu î Edva rd , pe ca r e o 
î n c o n j u r a s e r ă p a t r u indivizi. 
Vizitiul îşî biciui:» ca i i d in foaie 
pu te r i l e însă uu c iomag îl d ă d u jos 
de pe cap ră . S tephen se repezi a s u ­
pra bandil.ilor, î n c r e d i n ţ a t că p re ­
zenţa sa îî va p u n e pe fugă, c u m se 
învoisoră . K d v a r d e ra ţ inu t în t r ă s u ­
r ă de doî o a m e n i , pc c â n d a l tu l cău ­
ta să jefuiască dc g i u v a e r u r i pe Ma-
delena. l e ş ina t ă . 
S tephen lovi cu era va.şea pe aces­
ta , d a r cel ca re t r â n t i s e pe vizitiu, 
îi d ă d u pe la spa te o lovi tură de cio­
m a g . Iui.aifi.pl.uica făcu ca l o v i t u r a 
să-î v ină pe u m ă r , sfâi âmându- i - f . 
Fur io s , îşî sco ;ase revolverul şi cul­
că la pămân t , pe band i t . Al doilea, 
doilea foc, goni pc acela ce voia să 
je fu iască pe Madelena . 
Ceilalţ i doî îl u r m a r ă . Vizitiul se 
sculase . 
Ş i re t l icul lu i S tepben d ă d u s e 
greş , r ezu l t a tu l însă era ace laş : pen­
t r u el e ra d e a j u n s că pu tea re lua 
re la ţ i i le cu E d v a r d . 
E d v a r d nu e r a de loc supărat , că-1 
revede. 
Le m a î r ă m ă s e s e u r m e din vechia 
pr ie tenie . D a r S tephen se t emea că 
poa t e d in d r a g o s t e a Im pen t ru Mag­
d a l e n a să n u fi r ă m a s vre-o scân tee 
s u b cernise. 
Magde lena . c a r e de m a î m u l t e o r i 
c o m p a r a s e în sufletul eî pe b ă r b a t u l 
sătt cu S t e p h e n ş i nu găs i se în pr i ­
mul a m o r u l e x a l i a t a î celuilalt, era 
î n ace l a ş t i m p ş i e m o ţ i o n a t ă şt i n -
g r i j a t ă . 
Pentru Stephen, prezenţa Madei"*-
neî , vocea eî, t o tu l îî p ă r e a o închi­
puire. S e t e m e a să resp i re , ca să n 'o 
spulbere. Ap roape r e g r e t a c u r s a e ? î e 
întinsese. D a r c â n d Madeiena, cu o 
mişcare, se a p r o p i e d e soţul eî. Step-
hefli încruntă sprâiteenite, şi pe faţa 
m i trecu tua zâmbet i ronic. 
Ajunşi î a oraş, se despărţiră. Ed-
v e r â îî îw' rr«?e m â n a l u î S' — 
CXI 
Ste..''!icn suferea din гзііг» ' r^ţuluî. 
mit p u t u să doarmă; şi de altfel m â n ­
gâ ie r i l e afectoasc a le Madelene î 
pentru Edward îî s fâşia sufletul ; îî se 
p ă r e a că-î vede î m b r ă ţ i ş a ţ i . îş î r e a ­
minti de . amora l şi sufer in ţe le lu i , 
de promisianfle Made lene î ş i de cu­
nunia eS tu Edvard. 
— Trebue ca unul s ă - m î plăteas­
c ă t o a t e acestea, îşî z ise eî. 
Edvard întră şî primirea ce i s e 
R e n fn foarte rece. Dopa c â t e v a cu­
v inte banale Stephen ii zise: 
— Eram destul de nebun, scumpul 
m e u , c â n d n u vo iam să ascult sf.a-
Iurile ta le nicî a le celorlalţ i amie î 
a ï me ï , carî "rui spuneau c ă dragos­
tea, mea егай friguri ce se consu­
m a u singure. 
„Suat v indecat: m ' a m în tâ ln i t c u 
femeia ta cr i fără a avea vre-o e-
mcţiune, durerea d e Ia braţ nu m ' a 
lăsat să dorm, m ' a m g â n d i t , m ' a m 
examinat ş i ana văzut că dragoste;; 
m e a e moartă . N u m a î era cea de 
odinioară, ri un v i s care s*a spulbe­
ra t; m i a m m a î văzut în ca decât pe 
femeia amiculu i m e u din tinereţe şi 
a s u p r a - ! nu a m de câ t o dragoste 
a m i c a l ă . 
„Des tu l t i m p m'am depărtat dc 
vech iu l m e ö a m i c ; a m vrut s ă gust 
v ia ţ a ; a m văzut e ă s ingurul lucru 
bun in viaţă e prietenia ş i s u n t feri­
cit d e a m ă putea reîntoarce l a Uno 
fără pericol pentru l iniştea mea. 
Ceî doî a m i c i îşi strânseră. » ііп«*в 
amintiraefa-şî d e sărăc i» tor vese lă; 
şi zilele cele m a l îndepărtate r a c i 
ale copilăriei kar eàmd furau meretw 
vecinului , i ş î a m i n t i r i de precepto­
rii Í lor căruia ft l u a u peruca ci foto­
l iu l şi de bătrâna servitoare яе> 
care o î n c h i d e a u în p ivn i ţă . 
A douazi , S tephen p r i m i dela Ed­
v a r d o inv i ta ţ i e p e n t r u dineu. El fu* 
de 6 veselie dulce şi amabi lă; m a i 
era ţ i altă lume; ftl fu admirat de 
to i i . Se d a n s ă : el nu ş t ia să danse­
ze; el obse rvă c u necaz r ă E d u a r d 
c a r e d a n s a foa r te liîne. *r:i m a î a-
v a n t a g i a t . 
S e a r a esi; nervi i ÎT e r a i ; est r em de 
ag i t a ţ i i d in c a u z a eonslr . în.çerci la 
c a r e se supusese ; a c r u l r â z ă t o r dis­
p ă r u d u p ă f igura lu î ca o m a s c ă pe 
ca re ş i -ar fi luat-o cu m â n a . 
— Eî n ' a fi avu t m i l ă p e n t r u mine . 
Au a v u t c ruz imea do a se î m b r ă ţ i ş a 
în fa ţa mea . Blestem! eî nu ştiu ce 
ră i i mi-a i i făcut ; a m a v u t for ţa de 
a o a scunde , căcî t rebue să -mi a j u n g 
scopul . 
A d o u a zi t r imi se să-î a d u c ă u n 
profesor de d a n s şi unu l de can to . 
E d v a r d din pa r t e - i se a p r o p i a s e 
de S tephen ştiindu-1 boga t şi îşî p ro ­
p u n e a să-î î m p r u m u t e bani , peni r í 
a-ş'i res tabi l i afacerii," salo care c-
ra i î puţ in zd runc ina t e . 
A se citi nrmarea în „Universul 
Literar" ce va apa re I h ^ ^ i r ? vii­
toare. 
I ' C l l t l ' d « P Î - C C P C C h i J E E n i i t l l i î 
s a u s î ' h i i n l i ă r î d e a d p c s e , 
t f - i i i s : i i : o n : i i î r-n-uî i ' S ï u ' a j ï si 
n i a ş a ş i s i i i i i ( l i n ІичзяІІІ^ c u 
c a r e j i H m c s c z 3 » r i i l «l'/iirerst:l 
Literar», ( ' «u i î i ' a i ' , . c c i a m a H i i -
n e a s a : i s c l t à m b a j ' c a e l e a -
t l r c s ă rai* v o r f i r c z i ï l v a l i » . 
Ocazmne rară 
M fa m « «rate 
\ i M ^ I I E I :?,r»o 
ï'eo'lnr a Cate reeiarmă t!r-
mp.i мгІ« tiim-.it um verurt­
eil inet île onr 14 carate 
pe-ntrn domni «даз á-oe ci» 
itiaaaant imitat., irarsal le­
gal, care eoe'.ă dp obicei 10 
Leî , anmai eu tt.Ziti. franco, ormira 
mircî po;late trimise îaarn'.e ian eon Ira 
іашЬиг» cu T5 bani in p ' a - : K-tpart. 
Sergttll A Co.. Wien Vif Xeustiflijasse 
іЩіа. 
P r i n ş e d i n ţ e Sp ir i t i s te W.4-
а ю г і і г і с п І а і І е Г c e l inni пеіш-
r r e z í i l o r s e cam\iogv. «Ie е.ѵгч-
l e n | a s іПеІвІві tl:r|»át m o a r t e , 
Beiista sfirifistx 
„EXCELSIOH" 
Cafea Culma^iior ilâ 
— B u c u r e ş t i — 
d a t tu turor pri le jul d e я v e d e a 
ş i s t a d e v o r b ă e n s p i r i t e l e : 
m o r ţ i l o r l o r s c u m p i . L'u :\ti\> 
n a m e u t a n n a l I.l-lî H. 
U n niumitr d e p r o b ă il a v e ţ i 
t r i m i ţ â n d i n m ă r e i O.őO banL 
Darr nucă, ci Iunie 191 i-. 
Е е о і і і І в Л у л і ш а в Е І L a d o r m e u s e é v e i l l é e 
Joi s'au deschis cu obicinuitul ce­
remonial. Corpurile Legiuitoare, rari 
vor discuta modificările ce urmea­
ză a. se introduce in paciul nostru 
{fundamentul. 
Д/. >'. Regele a dai citire Mesauin-
llli Tronului >n care se insista, ni 
deosebi .asupra, roiului re şi-a. luat 
România de a uienţim echilibrul în 
Calcane 
ifesagial mai vorbeşte de însem­
nătatea vizitei Ţarului Rusiei, do­
vada cea mai strălucitoare a deose­
bitei iuipartante pr care o are Ho­
rn à ui a in ceai re rtul Slutelor euro­
pene. 
Dc.ipre rrj';irillc\e ii;' ne- tal e tle 
pai Udul Trb.-ral, МсчадіиІ pome­
neşti- uimi,-. !n iitfh, iţi exprimă 
•scufiile să urmez- cu, 
i ptilriol'am şi să se 
I o i>p"ră tle 
ch I hzuhilă 
obţină ru wo'tnl a 
urmonic sta-iaiti. 
Dacă Mi'S'ttfiitl "U pomeneşte ni­
mic de colegiul unie şi de г.среі,-pi e-
VI', acrtr.iti ::;t in satnuia. 'îi Coroana, 
ar fi rouira aees'fir rcloi'me. Dar 
Ţ.rr.erlele acestea au 'Iul l,n: In iiUr-a 
discuţii şi vor ridi-i încă alt'lea 
lupte. în ait Regele, a Wútif, pro­
babil, tii it'ur [i potrivit ca să favo­
rizeze cu m pătai tu íj I • a ht tea. if con­
ti stabilă a Мгладіи.1:і1 Său. 
Л>а dur Sureranul. ca un aderă-
rat retje cotisliluţinn'il, line să. ră­
mână mat presus tle laptele de par­
iid, vcţt'niiintl de la înălţimea Tro­
nului şi în iieilinlit.it. rt.-u cinţr're că. 
reprezentanţii uatîiiiaî i\i vor face 
întreaga datorie. 
* 
Ţarul Rusiei n plecai. încântat tle 
primirea re i s'a. fă •ut Duminica, 
trecută la Constanta. 
Momentul cel mai [rumos al Ser­
bărilor a fost. fără îmi tinlă. acela., 
rând. M. S. Regele a conferit. Turu­
lui Uliul tic proprietar al regimen-
Inlut S de roşiori, care s'a distins 
in. mod deosebit în campania din 
nnul trecut, precum şi momentul, 
când împăratul, drept mulţumire, a 
strigat in limba r(intanraseă: ..Tră­
iască România"! 
Totul arată că Ţarul Xiculae II 
r un. om. de inimă. bun. blajin şi a-
mic al păceî. 
Cum se poate deci ca vn astfel 
de monarh să tic sub teroarea aten­
tatelor nihiliste in prnpria-î tară? 
Inlr'aderăr. vuit 'monarhi işî cre-
iază singuri o viată chinuită, şi-şt 
atârnă cu propriile lor mâini dea­
supra capului, sabia Iul Darnorles. 
Cn deosebire înlre Ţarul Nicola? 
şi llcgclr Carol în ce priveşte rapor­
turile \or cu supuşii. 
Ţarul sc înconjoară de annale de 
tazacl şi de agenţi poliţieneşti ca. 
să-şî apere pielea, p» când, pentru 
Regele C»îoI cea mal puternică a-
parare, e. iubirea nemărginită a po­
porului re-l înconjoară. 
I.'n Suveran, mal presus de toate 
trebuia să. fie nn sine er prieten al 
libertăţilor publice. Vn popor tero­
rizat, nedreptăţit. încătuşai. în arân-
liirilc sule. devine raft. rizbuti ăl'or, 
precum un popor care se bucură de 
sfânta libertate devine recunoscător, 
iubitor, harnic, şi o putere, uriaşă 
pentru apărarea Patriei şi Tronului. 
Poate, şi Ţarul 'Xi^olae c dotat cu, 
nepreţuile calităţi de Suveran mo­
dern. Dar, de sigur, anturajul său. 
îl, opreşte de la gesturi fruniaa.se, 
gesturi care să transforme Rusia 
într'o tură a libertăţii. Deschijlr. Îm­
părate, porţile, lemnitelcr. desfiinţea­
ză exilul, acordă toate libertăţile şi 
atunci un vei. maî ai ea 'nevoie nici 
de. cazată viel de ageriţi. Cu paza 
persoanei tale sfinte se vor însărcina 
ret 100 de milioane de supuşi al M. 
Tale. 
Mesfngean 
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Kste titlul n.,;;ii;í v ui ura dc pr.eziï 
íll dumniş,vireî l'.k nu Vâra rescu , 
d i s t insa n e a s i r ă c o m p a t r i o a t ă caro 
imp<»I..M s t ; \ di» a n t dc zt!s>. i i fe r i tu -
r a franceză cu a d e v ă r a t e i i iăi-ga:i ta-
re fie r i tm .-i üf sut iét . 
După re. îi: ./'.'/(.pw.i/i.-.î dc Dam-
bovitzti". i m p â r i ă ş c ş i e s u n e t u l u i 
francez duioş ia pm-ziei nr#astre po­
pu la re , cu doinele .şi legendele eî mi ­
nuna t e , în noul vo lum a r e o poezie 
pe r sona lă , uiv rilut a les al sufletu­
lu i acestei poete m a r i ca re ti''a cal­
ent t e s t amentu l H t o n r al u n u i a din 
s t r ă m o ş i i ei. 
Marele z iar .l.c Tonps' din P a r i s 
publ ică un foarte elogios ar t icol a-
s u p r a m a r e l і ш а з і i e sc r i i toa re şi a-
ra î ă însuşir i le a r t i s t i ce p r in ca r e 
d-ra Elena Va iă resou izbuteşte să 
redea toa te t inetele suf le tului ei. 
Poezia ..Ce maiul. Oiiuluî" e re­
m a r c a t ă foarte m u i t şi r e p r o d u s ă î a 
în t reg ime în mare l e z ia r pa r i z i an 
de că t r e d. Pau l Sai iuay. c ron i ca ru l 
s i î i l i te rar . 
Pen t ru noî este o m a r e m â n d r i e 
na ţ iona lă că d-ra E lena V ă c ă r e s c a 
s e p r e n u m ă r ă p r i n t r e s t r ă in i i 
t a r i . ca J e a n Moreas s ad Maurice 
Mae-lcrliuk, aii împodobi t l i t e r a t u r a 
franceză cu atJo\ "••">'o- i^r'-c •* g â n ­
d i re şi stil. 
S u n t clipe c â n d lucrur i le de car i 
e.ştî încon jura t , pe i -ag iu l a t â r n a t pe 
pe ie te şi acela pe care-I tiu mi rează 
f e reas t r a . j>arcă sc d e p ă r t e a z ă , se 
.şterg şi-sî p ierd aspectu l îor viu. 
Cai tea pe care o ţ i i in m â n i ЦІ 
a p a s ă degetele şi lucrare/ i î ncepu tă 
Щ p a r e fă ră in teres şi fără sfârş i t . 
(Hiiceştî în j u r u - ţ i fiinţe nevăzute 
c a r i te cl i iarnă şi c a u t ă să te t â r e a > 
că a f a r ă din p rezen tu l ac t iv . Lupţ i 
pu ţ in î m p o t r i v a П"мя\ aces te ia ele 
leneşe visare , apoi cedezi. Si î n d a t ă , 
în fa ţa mobi le lor reale şi a p ă t r a ­
t u l u i do cer s t r ă luc i to r , a m i n t i r e a 
î.şî r idică în g r a b ă schelele sa le . pe 
ca r i t rec şi re trec cu ochii lor p l in i 
de ta ine şi de desvă iu i r î . feţe pe ju ­
m ă t a t e u i t a t e , pc ca r i se joacă &ccs:.< 
j u c a t e od in ioa ră , a iu r ea . 
F a n t o m e l e aces tea se plictisesc în 
ta in ica reg iune în ca re locuesc şi vtn 
să ne cea ră un ceas d in v ia ta noas ­
t r ă . Ele vor să, ne povestească d in 
nou o poveste veche, să i sprăvească 
o poveste începută , să vorbească , să 
se explice. Ele s u n t pu te rn ice şl în­
dără tn ice , şi nu fe l a să să scapi , d m 
m i n a b i r . uneor i s u n t c h i a r pl ict i­
s i toare şi touşî t r ebue s ă le a scu l ţ i . 
U n a d in aceste î n c ă p ă ţ î n a t e fan­
tome mi-a făcut o n o u ă vizită, in 
clipa aceas ta n 'a p leca t încă . S i m t 
că ea m ă si leşte să scr iu r â n d u r r i e 
aces tea , după ce m 'a silit s ă m ă re­
în torc cu e a în t r ' un t recut ca re ne-a 
fost uneo r i comun . Sun t s igu r că ci­
teş te pes te u m ă r u l m e u şi va fi m i ­
r a t ă şi poa te c h i a r s u p ă r a t ă , eăcî 
ceasu l a c e s t a de convorb i re f ă r ă vor­
be, m i -a reve la t m n l t e l u c r u r i pe 
c a r i n u le c u n o ş t e a m şi p e c a r i n u 
le c u n o ş t e a nici ea. 
C â n d a m c> voseut-o» nu m a i e r a 
t â n ă r ă . Avea o f rumuse ţe dulce şi 
a r m o n i o a s ă , o in te l igen tă fină. s; un 
de ION XbRJLGTJ 
s imţ foarte just , . — d a r n u m a i c â n d 
era. vorba de afaceri le a l tu ia . E r a 
bună . d a r n i c ă şi vorbea p lăcut . O 
avere des tu l de m a r e o făcea să fie 
l ibera. E r a v ă d u v a u n u i b ă r b a t ne ­
însemnat , n 'avea copil şi nici f a m i ­
lie... In sfârşi t , n imic nu- l l ipsea ca 
să fie fericită. 
Şi to tuş i n u e r a fericită. N ' a m în­
t â ln i t nici o d a t ă o f i in ţă a că re i 
viaţă să fie m a l răi i o rgan i za t ă , m a l 
î ncu rca t ă în c o m p l i c a ţ i u n l z ada r ­
nice, m a i pl ină de s u p ă r ă r i şi de 
oboseală . Nu e r a m u l ţ u m i t ă nic i eîe 
p r ie ten i i eî, nici de legă tur i l e eî, n ic i 
de faptele eî. 
ŞT avea d r e p t a t e : pr ie teni i n u < r a u 
s igur i , l egă tur i le e r a u p l ic t i s i toare , 
i a r ocupaţ i i le el nu se a d a p t a u pus ­
t i i r i lor pe ca r i le avea. P ă r e a că n-a­
lege, ci că î n d u r ă de nevoie toa te lu­
crur i le aces tea zacfarnice c a r i pu-
пс-аГі in juru-I a t â t e a piedic i şi a t â t a 
a g i t a r e . Pîvincl-o. observa i po faţa 
el o expres iune de gr i je d u r e r o a s ă . 
Ghiceai în ea o tearnă : frica neînce­
ta tă de ceva. E r a p r e o c u p a t ă şi fri­
coasă ca şi neuras ten ic i ; ş i t o t u ş i 
e ra depl in s ă n ă t o a s ă . F i i n d c ă e r a 
p lăcu tă , i se ofereau s impa t i i , d a r le 
p e r d e a f i indcă n u şt ia c u m să le 
cult ive. Nu-şi exp loa ta n ic i d a r u r i l e , 
nici cucerir i le . 
F e m e i a a c e a s t a c i u d a t ă m ă ii ' te-
i"sa . t â n d o pe r soanß in te l igentă se 
p o a r t ă ca u n a p r o a s t ă , î n s e a m n ă că 
ari; motivele e l de a se p u r a a^w. l . 
Car i e rau mot ive le ei?... Mul t ' i rup 
n ' a m p u t u t descoper i n i c îuau l . Niş te 
b inevoi tor i , c a r i o c u n o ş t e a u m a i de 
m u l t şi o soco teau b u n ă , ез însă rc i ­
n a r ă sa m ă l ă m u r e a s e ă . Şi astfel 
p u t u i c u n o a ş t e i n t i m i t a t e a exis ten­
ţei, el, a f l ând l u c r u r i c a r i mt-aft 
p ă r u t la î n c e p u t inexpl icabi le ca 
t u t u l o r ace lo ra c a r i n u cunoş t eau 
s t r a n i a g r o a z ă pe ca re s fâ r ş i tu l lu­
c r u r i l o r o i n s p i r a aces te i femei; піаГ 
t â rz iu , din convorbi r i le mole cu ea 
şi m a i ales a c u m în u r m a fan toma­
ticelor el t â n g u i r i , faptele ace s t ea 
r ă m â n do o perfectă logică. 
Fusese t r ă d a t ă şi ca lomnia t ă de o 
pr ie t ină pe care o d i spre ţu ia , d a r p<s 
ca re con t inua s'o v a d ă n u m a i ca. s a 
nu se s f â r şa scă t r i s t a lor pr ie ten ie . 
Scr ia r e g u l a t une i r ude îndepă r t a t e , 
po ca re n 'o văzuse n ie ! oda tă , cîar 
că r e i a e r a ob i şnu t i t ă să-î scrie de 
r â n d e ra copilă. Avea d a r u r i a r t i s ­
t ice d a r nu le cul t iva , căc i i -ar fi 
l u a t t i m p u l pe care-l dedica med io ­
crei l u m i şi med ioc re lo r l u c r u r i pe 
ca r i t rebuia să le facă de t e a m a de 
a nu le vedea s fâ rş i tu l . Avea ace laş i 
se rv i to r i b ă t r â n i şi neput inc ioş i , 
ace iaş i rochi i ne sch imba te . I n t r e a -
ga-i v i a t ă avea toate formele a p a ­
r en t e a le incohéren te ! şi sminte l i i . 
In cele d in u r m ă a m af la t că a 
a v u t şi o a v e n t u r ă s e n t i m e n t a l ă . — 
unu s ingură . Obiectul d r agos t e i el 
e ra n e d e m n de ea şi se p u r t a des tu l 
de r ă u . D u p ă t re i lun i , d e z a m ă g i t ă 
şi ba t jocor i tă , nu-l m a i iubea. To­
tuş i l e g ă t u r a d u r ă zece a n i . zece a n i 
în t i m p u l că ro ra făcu toa te sfor ţă­
r i le pe ca r i le face o femee n e b u n i 
de d r agos t e ea să-şî păs t reze a m a n ­
tul . Sufer i toa te umi l i r i l e grozave !a 
c a r i se r e semnează pas iona te le . 
L u p t ă ca şi c u m inima-I î n t r e a g ă 
a r fi fost p r i n să , şi r ă m a s e în pra­
gul une i vietí în ca r e nu m a l e r a 
voi tă , tot a ş a c u m sta în p r a g u l ca­
selor cunoscuţ i lor , i nven tând mot ive 
p e n t r u a-şî jus t i f ica prezenţa . înver-
s u n á n d u - s e fiindcă v\\ voia să v a d ă 
s fâ r ş i tu l l uc ru r i l o r aces to ra . 
î n t r ' o soa ră ş e d e a m de vorbă cu 
m a t m u l t e p e r s o a n e în g r ă d i n a une î 
r u d e a le m e l e ca r e m ă g ă z d u i a peu-
t r u câ t eva zile. U n c l a r de l ima tf» 
u n a l b a s t r u pa l , a l uneca . în d â r e 
u n i t e şi l in iş t i te , pe p ie t r i şu l fin a t 
a ieel . r ă s p â n d i n d în no i u n fel de 
l âncezea l ă n e s p u s ă c a r e făcea d in 
convorb i rea n o a s t r ă o convorb i re do 
regre te . Veni o cl ipă c â n d g â n d u r i l e 
n o a s t r e ce reau a l tceva decâ t o t â n ­
g u i r e t u l b u r e şi a n e m i a t ă , p r i n s ă în 
r e ţ e a u a u n u i d u r e r o s s p a s m m o r a L 
S i m ţ e a m cu toţ i i nevoia de a fî fie­
ca re s i n g u r cu el însuşi . Ne-am des­
p ă r ţ i t . In c l ipa c â n d îmi l u a m s c a r a 
b u n ă de la ace ia p e care to ţ i o nu­
m e a u „ n e b u n ă " , ea, m ă în t r e rupse 
z i când că n u e g r ă b i t ă s ă plece. Cu 
t o a t ă do r in ţ a ce o aveam, de a fi sin­
g u r , n u p u t u i decâ t să-I a scu l t do­
r i n ţ a . P o a t e eă e r a ş i cu r ioz i t a t ea 
c a r e m ă î m p i n g e a Ia aceas t a . Deşi 
o c u n o ş t e a m m a i de m u l t , e r a pen­
t r u p r i m a o a r ă c â n d o î n t r e b a m 
a s u p r a ocupa ţ i i lo r , g u s t u r i l o r .şî le­
g ă t u r i l o r ei . î m i r ă s p u n d e a cu dă r ­
n i c i a u n e i p e r s o a n e oa r e se s c a p ă 
de ceva ş i m ă r t u r i s i că t r ă i a in s i lă 
ş i în p l ic t i sea lă ; „ d a r , a d a o g ă ea, t re­
bue să m ă resemnez , n u po t face 
al tfel" . Mă in fo rma i de mot ivele a s ­
cunse c a r i o ţ i n e a u în rob ia a s t a 
c iuda tă , a ş a de u ş o r de s f ă r â m a t . 
Avu d e o d a t ă în ceh i o n e a s ă m u l t ă 
exp res iune de desnăde jde si zise cu 
g lasu l t r e m u r â n d : 
_ o ! nu, nu pot. A r u p e orice le­
g ă t u r ă cu nişte o a m e n i ca r i m ă 
plict isesc, cu n iş te obiceiur i c a r i m u 
obosesc, a vedea sfârc-:=au-se ceva, 
c h i a r luc ru l cel m a i nesuferi t , n u 
s imţ i c i t ă g r o a z ă e în a s t a ? - . A se 
sfârşii . . . De aceea-î v i a ţ a c r u d a : 
f i indcă to tu l se s fârşeş te fără înce­
t a r e . Sfârş i tu l une î c ă r ţ i pe care o 
ci teşt i a muzice î pe ca r e o a scu l ţ i , 
s f â r ş i tu l u r e l pe ca re o insp i r i a 
m â n i e i pe ca r e a i avut -o . s fâ r ş i tu l 
pl ict isel i i şi al d-esnădejdeî, s fâ rş i tu l 
a orice, î ţ i p u n e g u s t u l mor ţ i i m 
g u r ă ; şi v re i ca de b u n ă voe. _ să 
c h e m la m i n e d u r e r e a a s t a . să îm­
boldesc s fâ r ş i tu l a ceva!... Ah! m i ! 
n u ! t r ebue d i m p o t r i v ă să m ă silesc 
ca to tu l s ă dureze, to tu l , şi orice a r 
cosla . b ine le , r ă u l . tot ceia ce a f o s t 
totul! . . . 
A junsesem la p o a r t ă , o condusei 
l a t r ă s u r ă şi îmî l u a i b u n ă s c a r a 
de la ea. S u b l u m i n a l ă m p i i d in 
p o a r t ă văzu i c u m creşte expres iunea 
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eï de desiiădejde. I m i luă m a c a 
Бй-ml m u l ţ u m e a s c ă de s impa t i a pc 
care i-o a r ă t a s e m . Apoi zise cu la-
c r ămi i e în ochî: 
— S u n t s i g u r ă că ocaz iunea de a 
vorbi a ş a c u m a m vorbit a c u m n u 
se m a l ară ta . . . s 'a sfârşi t . . . s"a. 
s fârş i t şi asta!.. . " '.'.' ; 
Л a v u t d rep t a t e : n ' a m m a î în tâ i - ' 
ni t-o. ' 
' Л t recu t câ tva t i m p de a tunc î . 
Am af la t că a m u r i t în p l ină cunoş-
t i in ţă şi cu u n cura j nesili t . De toa te 
s fâ r ş i tu r i l e se t e m u s e , n u m a i de 
p r o p r i u l eî s fârş i t nu. Am crezut şi 
eu m u l t t i m p că e ra n e b u n ă ; d a r 
v i a ţ a a t r ecu t d â n d u - m î lecţiile e î . 
a spre . Acum n u m a l cred că e ra ne­
bună , b i a t a femee... 
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COLONELUL PASTÜRELLI 
, I t a l i a a r e v i r t u t e a
 ( r ecunoş t in ţ e i 
poa te m a î m a r e decâ t toa te celelalte 
ţ ă r i . Nu u i t ă pe nici unu l d in fiii să î 
ca re au servit 'o. Nu-î u i t ă şi le recu­
noaş te" mer i tu l , şi le r ă s p l ă t e ş t e . va­
loa rea p r i n cuvine f rumoase , p r i n 
g e s t u r i f rumoase , p r i n opere de a r ­
t ă f rumoase . 
Astfel, a glor i f icat p r i n s t a t u i a 
a r t i s t i că , pe ca re o r e p r o d u c e m aci , 
pe colonelul Giovanni Pas tore l l i , 
m o r t în sp i t a lu l din Tr ipol i , în De­
cembr ie 1911, în u r m a r ă n i l o r pe ca­
re l-a p r i m i t l a Ain-Zara . 
Le glorifica, p r in da l i a scu lp to ru­
lu i Ca landra , cel m a î i l u s t ru d in t re 
sculptor i i i t a l ien i ac tua l i ; Га glor i ­
ficat, pen t ru că a lup ta t , m e r e u în 
p ic ioare şi în f run tea r e g i m e n t u l u i 
40 de infanterie, c 'un cura j şl u n 
sânge rece admi rab i l , p â n ă ce a p i ­
cat pe c â m p u l de lup tă . Şi a fost, 
p â n ă la da t a de A Decembr ie 1911, 
când s'a împl in i t sacrif iciul vieţ i i 
luî d a t ă pent ru p a t r i a s c u m p ă , pri­
m u l ofiţer supe r io r căzut . 
F r u m o a s a s t a tue , m e n i t ă să perpe­
tueze a m i n t i r e a e roulu i , s'a r id ica t 
la Br iga M a r i t t i m a (Cuneoj . E incă 
o podoabă f rumoasă a p ă m â n t u l u i ' 
i ta l ic boga t de f r u m u s e ţ i Дз tot fe­
lul : e încă un s e m n du ios al recunoş­
t in ţe i p a i r i e ! i ta l iene p e n t r u fiii el 
devotaţ i . 
* * * -
Tresaltă Românie, tu cea maî sfâşiată 
In cele patru vânturi, de lufi, de' pretutindeni. 
Asupra'la popoare cii trăsnete .şi grindehî 
S'au năpustit flamande din răsărit, odată. 
Tresaltă Românie şi doina să îngâne 
Povestea vieţii noastre din munţi şi până 'n vale; 
De secoll cu strămoşii cânt de dor şi jale, 
Ea singura nădejde in zilele de mâne. 
Tresaltă Românie, tu cea făr'de prihană, 
Copiii tăi de astăzi trăesc o sărbătoare 
Cum pe pământul nostru n'a fos', de mult, subi soare, 
A~î lumea te cunoaşte, prea sfânta mea icoană. 
Din răsărit la line acum îţi vine Ţarul, 
Prieten îţi dă mâna şi-ţî spune vorbe bune, 
De bucurie astăzi luî buciumul să-î sune, 
Să-Î cânte preaslăvirea şi bradul şi stejarul. 
Târziu, când luna 'n braţul Carpalilor se strânge, 
Un sol din ţara Putniî aleargă far' de preget, 
Ii zice 'n vis şi-arată spre răsărit cu'n deget: 
,.Măria Ta, mă iartă, Hotinul parcă plânge /" 
V o l b u r ă P o i a n ă 
Intrarea armatei române in Balcic 
Vaporu l „Regele Caro l " ghif tu i t de 
m ă r f u r i ce n u m a î încăpeau , după 
un d r u m de p a t r u c e a s u r i şi j u m ă ­
t a t e se opri în r a d a p o r t u l u i la u n 
k i l ome t ru d e p ă r t a r e de ţ ă r m . Căpi­
t anu l , u n om de t reabă , î n toa r se 
vasu l cu p r o r a spre o raş spre a se 
p u t e a vedea m a î bine poziţi i le ora­
ş u l u i a le c ă r u i case se în ş i r au pe o 
coas tă ce b ă t e a m a l mul t , s u b r a ­
zele s t r ă luc i t oa re a le soa re lu i de pr i ­
m ă v a r ă în a r g i n t şi care se desfă-
şora în o p a n o r a m ă de c lăd i r i m a r i 
şi căsu ţe tu rceş t i , de f rumuse ţ i u i ­
m i t o a r e . 
In v r eme ce ne p ie rdem pr iv i r i le 
pe vâr fu l coastei şi pe cerul a lbas ­
t ru de o fa ţă p ră fur ie , u n stol de 
b ă r c i ca n i ş te delfini şi ca icur î îşi 
şi fac vederea pe va lu r i l e nes ta tor ­
nice a le m ă r e ! ca r i a l e rgau ca n iş te 
şerpî de a r g i n t spre a s f ă r â m a tn 
s t ropi şi s p u m e de ţ ă r m u r i l e din 
fa ţ a o raşu lu î . ş i bărc i le şi ca icur i le 
când a s c u n z â n d u - s e în va lu r i , când 
povern indu-s s de pe coastele lor 
a lbe ca soponea la î n a i n t a u încet, 
încet, sp re noi . 
Şi e r a u a ş a de m u l ţ i că p ă r e a u a 
u n o r p i r a ţ i , ce vor să a tace vaporu l . 
— Oare ce vor ăş t ia , î n t r e b a i eü 
pe un căp i t an ce se în to rcea în ga r ­
n i z o a n ă l a Balc ic , nu c u m v a ne-
a d u c vre-un plocon? 
P e când un a l t că lă to r de lân­
g ă mine , t r e m u r a de frica şt zise: 
— T a r e m ă tem, să. nu fie ă ş t i a 
n i ş te hoţ i ce vin să ne p r a d e . 
Căp i t anu l r â se , şi s t r i ga la ceî de 
jos ca re se a p r o p i a s e r ă : U n a gondo­
la segniore, u n a gondola! B a r c a g i i 
nu orari docât t u r c i ce veniseră să 
ne scoa tă la m a l . 
La a s t a că l ă to ru l ca re e ra şi el 
din Bucu re ş t i se l iniş t i ; pe când eti 
p r icepu i că e vorba să d e b a " c ă m în 
la rgul m ă r e ! , d in p r i c ina fundulu i 
m ă r e ! p r e a jos şi a coaste lor s tân-
coaso. 
In s fârş i t m ă sui i şi eu în t r 'un caic 
cu căp i t anu l şi ha ï , h a ï spre ţ ă r m , 
unde se vedea l u m e m u l t ă . Va lur i l e 
măre ! , de m u l t e or î t receau pes te 
noî, a l t ă d a t ă p a r ' c ă botul ca icu lu i 
s 'ar fi d u s pe o coas tă g a t a de a *o a-
funda; îm i făceau ö bucur i e copilă­
r ea scă n u m& t e m e a m că ştiu a îno­
t a şi ş t i a m feleseaguri le m ă r c i de 
când m ' a m scă lda t în m a r e l a Suli-
n a . 
Şi, i a tă -ne la ţ ă r m . Aici sp re bucu­
r ia mea , poli ţ ie r o m â n e a s c ă , şi t u r c i 
cu fes se rgen ţ i de oraş , u n c o m i s a r 
î n t r eabă pe fie care că lă to r de nu­
mele şi n r c n u m e l c Iul şi îî dă dru-
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m u l în o raş . Când д т da t pe chelQ 
p a r ' c ă a m scăpa t de o g reu ta t e , de o 
sa rc ină . E r a m zăpăc i t : nicî nu ş t i a m 
unde să m ă duc, u n d e să apuc . Nă­
dejdea i m ! era tot la poliţ ie. 
D a r i n ima nu -mî e r a m â h n i t ă , 
din potr ivă , t r icolorul ce fâlfâia la 
agen ţ i a r o m â n e a s c ă . îm i făcu o in-
t i pă r i r e de m â n d r i e do pa r ' că eu a ş 
fi cuceri t t e r i to r iu l . 
Acum vedeam Balcicul cel care de 
pe m a r e p ă r e a o p a n o r a m ă a u n u i 
o r a ş cu c lădi r i f rumoase . In port, 
m i l de c ă r u ţ e cu cereale, şi unde te 
u i t a i n u m a i case vechî d ă ă m a t e . 
Totuş i se vedea pc s t răz î gospodă­
r i a r o m â n e a s c ă : unele ul i ţe p ie t ru i te , 
a l te cu t ro tua re , şi oa l - e caro cură ţe ­
nie do şi la fie ce p a s te lovea! de 
vechi tur i de p i a t r ă şi lemn. 
Când i a t ă d a u de g r ă d i n a publ ică 
cu u n s teag m a r e r o m â n e s c a n i n a t 
în t r 'o p r ă j i n ă la p o a r t ă . Ant repre ­
norul un ovrei cu buzele umfla te , 
bolnav de egzemă şi legat cu o bas­
m a m u r d a r ă peste fălci, ţ inea în 
g u r ă u n t r abuc din ca re t r ă g e a cu 
m a r e poftă. R ă s t u r n a t pe , u n scaun, 
şi a lene p r ivea cu un och iu închis , 
de p a r c ă a r fi v r u t să facă economie 
de vedere. Asta m i se p ă r u m a l a-
p r o p i a t p a r c ă de a-I cere o l ă m u r i r e 
în p r i v i n ţ a d o r m i t u l u i şi a le m â n ­
ca re ! şi m ă înd rep t a i sp re el, d a r 
dânsu l , nicî h a b a r nu avea . Eu î l 
d ă d u î b u n ă ziua şi m ă r e c o m a n d a i : 
i a r el m ă pofti cu m u l t ă pr ie tenie 
d a r cu j u m ă t a t e g u r ă : „Poft im şeţî". 
în t r 'o r o m â n e a s c ă j idovi tă . 
— Mă rog, îî zic eîî, d-ta eştî an­
t r ep renoru l aces tu i pavi l ion? 
— .,Da ci vrnî , s t r igă el, v r e ! să 
fi! concurent? Po ţ i s'o iei'. Aie! n u 
se faşe t r e a b ă cu b u l g a r i ! i ş t i i . Mie 
drep t să-ţî spun îmî p a r e rău că 
m ' a m d i r a n j a t din ţara. p i di jaba. P i 
de su rda , nu chişl ig, nicî m ă c a r şise 
lei di butoi , şi t r eaba , o rches t ra , or 
a l t a şi a l ta . Ce vrai , n u m a i iu şt iu 
chi t munşese , o! vcï, s'a chiş l ig un 
pune" . 
Şi în t r ' un m i n u t îmî a r a t ă toate 
cheltuelile, fără să-l în t reb m ă c a r 
cum îl c h i a m ă . 
— Mă rog. îi ta i vorba, c u m o nu­
mele d-tale? 
— • Nume , nume , m ă c h i a m ă A-
v r u m . 
— L a s a . a s t ea d o m n u l e Avrume. 
ÎI zic eu, t ă i n d u - î negur i le , u n d e s ă 
m ă n â n c ceva şi să dorm? 
— Aa. m u n c a r e , dormi t , îţî a r a t În-
da lă . da să ş t i ! că m a r e t r e a b a nu-I. 
— Eî l asă îl zic eu, m a ! încoio, 
că încă nu-î v r emea mesei . 
Dă -mî o h a l b ă de bere. 
Repede se duce în pavi l ion şi vine 
cu o h a l b ă p l ină şi mi-o puse înain­
te şi-mî g r ă i . 
. .Iu a m crezut , ca m a t a vre i sa 
concurezi la iu . P o a t e sa iei cine 
vreî, iu s p u n : nu- î chiş l ig nu- î chiş­
lig. Mata eşt i func ţ ionar a işî? Nu 
e.şti m u l d u v a n . Aşa vorbeşt i ca m u l -
duveni î . Şi eti is m u l d u v a n . Di u n d e 
eşt i di la Eşi? l i n i s din Lespezi. OI 
vei,; a m pl icat di m u l t de acolo? Da 
eşt i din Esî? 
— Nu îî zic eu, d in V a s l u i . 
— Ha, din Vaslu i ; c h i a r d in t â rg? 
— Da. îî r ă s p u n d şi beau j u m ă t a t e 
de ha lbă că 'mî e ra sete. 
— Şi iu. a m u n cunoş t in ţa acolo 
în s t r a d a Mare , la vale, la va le n u 
ştiu d a c a ş t i i m a t a pe Her.şcu a lu i 
S u i a m Baur , t in ich ig iu . 
— II cunosc c u m nu, îl spun, d a r 
cc zic Bu lga r i i de a ic i . 
— Oî vel, făcu el, acoper indu-ş i 
fa ţa cu a m â n d o u ă m â i n i l e şi r â z â n d 
cu ochî scl ipitori , de p a r c ă c i tea i în 
ei toată povestea. S u n t c u m m o a r t e . 
Mul te a p leca t la. B u l g a r i a . 
— Da Ia Turc i? 
— A! Turc? La eî p a r e bine, bine! 
EI a m u r ă s u f l ă : r ăsuf lă , şi făcu u n 
semn cu mâ in i l e ca o p a s ă r e ce d a 
din a r i p i când zboa ră lin. 
— Da, când au venit î n t â i r o m â n i i , 
a r m a t a r o m â n o , ee-aîi zis? 
Aci l uă o în fă ţ i ş a re de bucur ie , 
apo i s u r â z â n d deschise buzele u m ­
flate pe sub b a s m a u a m u r d a r ă în 
fo rmă de nucă , şi r ă s p u n s e , poso­
m o r â t , şi cu u n oftat. 
„Sâ f i rească D u m n u z ă i i . E r a sa 
fiu d i ja m o r t p e n t r u ţ a r ă . Aşa să 
a m eu ghini . 
— EI. cum, cum? îl în t reb eu cu 
n e r ă b d a r e . 
— S t a ! să vezi dija. Iu . ş t i a m de 
t r i zile că vin r u m u n i ï . AI vini t l a 
mine un om. a ï bunt, un bere şi a ï 
spus . I u a m r a s cu b a l a b u s t a : ÏUi-
b a l ă , noî să facem s teag r u m u n e s c . 
Da. p u n t r u di ci di ja a ! zis el la 
mini . A! să v i n ă r u m u n i ï . 
— Da b u l g a r i i ş t i au , Г а т în t re ­
b a t eu? 
— Bulguro i , c u m nu, aî v imt ves­
te că r u m u n i ï a ï ocupa t Si l is t ra , 
T u r t u c a i a , C u r b u n a r , şi se înţelege 
că vine si la Balş ic . Şi c u m spun . 
a m a v u t ' i u n iş te pânza, rosa , al 
c u m p ă r a t stofa ga lbena şi a l b a s t r a 
şi a l spus că -mî t r ebue să fac u n 
cort l ă u n t r u la pavi l ion, a ş a ca c-
v a n t a ï s u s l a podele. Aici b u l g a r e i 
ist ia sa le fie de cap n u vor sa crea­
dă, s ă d e a m a ş a curn ş â d e m noi a-
m u n d o î în fa ţa g rad ine i . Când - de­
o d a t ă a m zăr i t pe deal , ceva negru , 
in fine o m a t a h a l ă l u n g ă cu coada , 
caro venea în fugă m a r e . Chinei m u 
u i t m a l b i n i / c i sâ vezi, a r m a t ă r u -
m u n ă . Eî, vel, sa Ii vuzut , t a t ă . t a t a . 
M a m a a m e u ; C u m p â r â i e u oblo-
nele. î n t r ' u n m i n u t a fost înch i s to t 
o raşu l . I i u repede, m u duc . da t r e ­
bu ie să spun , că iu făcut s teag si as­
cuns sub pa t , şi a d u c s teag, t r i co lon 
r u m u n . d a u jos s teag bu lgu resc şi 
pun r u m u n la g r ă d i n a . 
Era. u n domnu maior i i , t r i ciupii-
ra l î , un l u r ă t i n e n t şi săsî so lda ţ i , vi-
neaiî spre m i n i ca lă r i . Iu m ' a m h-
cbit dc s teag : a m crizut că mor . ca 
n ibunesc di frichi. Când s'a o p ' i t Şi 
m ' a î n t r eba t m a i o r : „Tu ci e=?ti7 — 
R u m u n , a m s t r iga t , ţ i n â n d u - m a de 
s teag si m o r t dc frichi. Ş t ieam iu. 
p a r ' c ă , ' c i ca tă . ci vrea? Am g h i n d i t 
că sun t ca a r m a t a di b u l g a r o ! ca re 
ba te publ icul , sa le fio di cap . 
Când colo, a ş a un om ha la l să-î 
fie, sa t r ă i a s c ă : mi -a zis: i-aţî pă lă ­
r ie pe cap şi. h a l cu noî, să ne -a r ă ţ l 
po l i t ia , p r i m ă r i a «i pr-ifecterio. ju-
di t l i i tar ia . . . 
Aghia m ' a m dis l icn i t de s teag di 
frichi. D a b a l a b u s t a a mo ce-a! pă­
ţit? Oî vei, m a l m u l t m o r t , în rasa„ 
cu cupchi ï . Crede ca ai sa viî sâ t a l 
ca t a l h a r o î di bu lga ro ! , sâ Ii fie di 
c a p acolo 
N e - a m dus l a p r u m ă r i e . Am zâ--. 
„Uite a i s t a " . Aici mi -e ra şi r u ş i n e 
sâ mft u i t п и т д în fa ţa la d o m m i 
P r i m a r , caro chind a ï auz i t cè vini 
a r m a t a r u m u n ă , a s p u s cu t r i z â i* 
î na in t e câ cine r.u a r e c r ed in ţa l a 
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tóra a lor, tac la el b u c ă ţ i şi b a g a 
Jn sac, şi-1 a r u n c a în m a r e . Oi vei, 
s â p â z a s e a D u m n u z i a i i L . 
— Şi n u ţi-a fost frică sa-i a r ă ţ i 
pe p r i m a r ? îl î n t r eba i eu. 
— H a ! Ha! H a ! r â se A v r u m vesel: 
„La p r i m a m e r a m a î friciii decât 
m i c la înciput . l in . a m p u s ir.tăî 
m u n ă I.a ccliî, a m r i d i c a i un m i m ă 
în sus , să a c o p ă r ocini şi a m a r ă t a t 
pe sub su o ră : „Uite a şc i a ' " . Am c ia ­
tă t apoi , (oto ce me-a zâs , şi a m s p u s 
lu d o m n u m a i o r â : „Domnu Maioră , 
s i n u m ă l a sa ţ î s â n g u r că m.i o-
mo.ară bulgaro! . . . . A m vinit pi u r m a 
acasâ , şi a m l u a t ş a m p a n i e p i m t r u 
domnu l m a i o r â şi lucă tenen t . 
Când sâ es în u l i ţa , oi vei, m a m a ; 
e r aü pline de a r m a t a cu niş te beţe 
l ung i , s p a n g h e şi nu m e r g e a u pi jos ; 
to te cu cai şi ,am da t ş a m p a n i e iu 
domnu m a i o r ă şi lu d o m n u l lucă te ­
nent, şi a i zis la ei „bine eî v in i t ! AI 
s p u s că şâ iu îs din R u m u n i a ' ' şi 
sâ nu m ă lese la m i n e s â n g u r , că 
nu-s s â g u r pi zale. Aşa sâ r u g a şi 
Turc i i , sâ nu lese la ei sàngmï . . . . 
Da Bulgaro! . . . . Şi A v r a m se uită 
la m i n e n u m a i cu un ochi şi r âzând , 
u r m ă . „Vai de cap'.a lor; a r ă m a s 
ca curch i plouat» 1; J M v â r â t şin şí 
zâlc p r in p ivn i ţ a şi podu r i de friebi, 
a ş a de c u r a g i o ş i a i gb ind i t ca ru ­
muri il s â n t şâ să lba t i c i ca sâ t a i 
f imei şi cu p chit mici , t u rn ta ie ei-... 
sa le fie di cap. Ş i -amu, m ă î n t r e b a 
A v r u m . m a t a , vre i sâ s t a l la noî? Ci 
eş t i funcţ ionar? Or a ş a în p r i m b l a r e . 
— Ha m ă duc la Dobr ic i îî spun eu 
—, la Dobric i . Acolă, acolă, e 
m a i f rumos . Aice p â r c a r i e . Acolâ e 
p r i m u r i e şi p r a f a c t u r a formosă, hu­
lei m a i bun , m u n c a r e m a i cura t . 
Aici clacă vre i sa- ţ i dau ceva sa l am, 
ceva b rânza , ceva mezel. Altă n ' am. 
Aşi fi l ua t poa te , o'ar u i t â n d u - m ă 
Ia buzele lui, la b a s m a u a lui, n u 
ştii: cum mi -a t recu t şi de foame şî 
i-am r ă s p u n s , 
— Mă duc la o băcăn ie că pca te 
gă -esc şi ceva vin. 
La un bueunie? este c u m trec i aşa , 
şi-mi a r ă t ă u n a la u n colţ de s t r a d ă . 
I -am p lă t i t b e r i a ş i-am p l e c a t 
S e a r a m ' a m î n d r e p t a t spre un sub 
comisar , m ' a m r e c o m a n d a t spunân -
riu-i că a ş v rea să d o r m şi a doua zi 
d i m i n e a ţ a să plec cu del igenţa spre 
Dobrici . şi el m ă dădu pe s a m a u n u i 
h a n g i u în o g r a d a c ă r u i a e r a u o 
m u l ţ i m e de că ru ţ e de la Dobrici şi 
satele C a d r i l a t e r u l u i care ven i se ră 
cu cereale în por t . H a n g i u l un bul­
g a r g r a s cu m u s t ă ţ i l e pe oa lă d u p ă 
p o r u n c a s u b c o m i s a r u l u i ca re înţele­
gea şi pu ţ in b u l g ă r e ş t e vorbi cu un 
c ă r u ţ a ş şi mă tocmi i cu doi leva 
ad ică cu doi lei să m ă ducă la 
Doi r ic i că el de acolo era altfel d a c ă 
l u a m u n c ă r u ţ a ş din o raş t r e b u i a sâ 
d a u douăzeci de lei. 
Noap tea n u p r e a a m d o r m i t bine 
a m a v u t noroc tot de g r ă d i n a lu i 
A v r u m în ca r e a c â n t a t muz i ca mi ­
l i t a ră p â n ă n o a p t e a t â rz iu , c u m şi 
a l ţ i func ţ ionar i şi pr ie ten i de nu a m 
închis ochii de câ t la ziu.a. i a r când 
m ' a m trezi t e r a m la h a n în u n p a t 
de fier cu o p e r n ă u m p l u t ă cu n u 
ş t iu cu ce de p a r ' c ă e r a lu t în ea; 
a ş t e r n u t u l de altfel nu era m u r d a r , 
t o tuş i nn m i r o s de z idăr i t veche î ţ i 
cobea nă r i l e . U i t â n d u - m ă pe fereas­
t r ă văzu l m a r e a cu z b u c i u m u l ef, 
soare le se ogl indea cu d r a g în va­
lur i le ei de a r g i n t şi p a r c ă e r a m ia 
c a p ă t u l lumel . 
Pes te j u m ă t a t e de ceas su i t în că­
r u ţ a b u l g a r u l u i , o porn i i cu u n a l t 
convoi de c ă r u ţ e goale . 
.f 
Spre tine, frumosul meu mort 
Şi astăzi gândirea mă poartă 
Subţire eh firul de tort 
îţi fuse iubirea. Acuma 
Iubirea c moartă. 
Zadarnic aş vrea să te chem, 
Dc-apururi ceî m,orţî nu re'nvie 
Pe buze-mî se stinge-un blestem — 
Mă doare! In sufletu-mî încă 
Durerea e vie 
A u a Codreann 
V i z i t a F a m i l i e i i m p e r i a l e r u s e t t i I n R o m â n i a 
Ţ a r i n a A l e x a n d r a c u c e l e p a t r u f i c e M a r i l e d u c e s e O l g a ' T a t i a n a , M a r i a ş i A n a s t a s i a 
Figuri dispărute 
S u n t e m în poses iunea u n u i m i c 
tezaur de a m i n t i r i p re ţ ioase : cores­
ponden ţa u r m a t ă în t r e Alecs,andri 
şi doctorul Obedenaru , re la t iv ia 
m a i m u l t e scr ie r i ale m a r e l u i poet. 
î n c e p e m cu p r i m a sc r i soare în 
care e vo rba de Cântecul Ginte i La­
tine, î nco rona t la Montpel l ier de fe-
l ibr i p rovenţa l i şi vom u r m a t r e p t a t 
cu ele. Se va vedea acolo d r a g o s t e a 
şi a t e n ţ i u n e a ce Obedenaru , f i gu ră 
s t r ă luc i t ă din t recu tu l nos t ru recent , 
avea pen t ru b a r d u l de la MirceştI , 
şi considcraţ iune .a şi iub i rea ce a-
cesta avea pen t ru i lus t ru l med ic şi 
ar t i s t , care a l ă sa t u r m e neş te rse în 
a m i n t i r e a celor care l-au cunoscut . 
Tată p r imele două scr isor i . 
M icce şt!, G Iunie 1878 
iubite domnule Obedenaru, 
I n t o r c â n d u - m ă de la Bucureş t i , 
am găs i t aici s c r i soa rea dv. împre ­
u n ă cu d o u ă exempla re de: t r a d u c e ­
rea cân t ecu lu i Gintei La t ine şi cu 
muz ica c o m p u s ă de celebrul m a e s ­
t ro Macchet t i . Mă grăbesc să vă 
r e s p u n d spre a vă m u l ţ u m i din toa­
t ă i n i m a p e n t r u tot cg a ţ i făcut în 
favoarea m e a , în lesnind succesu l 
poeziei mele în sânu l j u r i u l u i de la 
Montpel l ier şi ocupându-vă in g ra ­
b ă de c o m p u n e r e a muzicei ce avea 
să fie a d o p t a t ă pe strofele c â n t u l u i 
Latin. 
Concursul in te l igent şi pa t r io t i c 
a d u s de dv. a avu t un r ezu l t a t fericit. 
B r o ş u r a ce a ţ î pub l i ca t cu t r a ­
ducerea poeziei şi cu note ex­
pl icat ive a servi t să lumineze 
pe d-nii m e m b r i i a î j u r i u l u i 
a s u p r a prozodie i l imbei noa-
t re şi as t ie l versur i le mele ati eş.it 
în u n d ă . To toda tă , a d r e s â n d u - v à la 
d. Marche t t i . a ţ i avu t o fericită in­
spi ra ţ ie , căci celebrul m a e s t r u a 
compus o m i n u n a t ă melodie, un 
imn de o fac tu ră l a rgă , i n i m o a s ă şi 
u i m i t o a r e . 
î n t r ' u n m a r e b a n c h e t ce m i s 'au 
da t la Bucureş t i , în s a l a t ea t ru lu i , 
a m a u z i t i m n u l c â n t a t de u n cor da 
<r00 băeţ î şi executa t de o rches t ră . 
Deşi s tudiul acestei muzice m ă r e ţ e 
aii fost făcut in g r a b ă , efectul a fost 
profund. Eü unu l vă m ă r t u r i s e s c că 
m ' a m s imţ i t foarte mişca i , căci a m 
înţeles, de n u cu min t ea , cel pu ţ in 
cu inima, î na l t a i n sp i r a ţ i e a m a e s ­
t ru lu i . 
Vă rog d a r să binevoi ţ i a e x p r i m a 
d-luî Marche t t i s imţ i r i le mele de 
m u l ţ u m i r e şi de sine r ă a d m i r a r e . 
Cântu l Gintei L a t i n e au fost t r a ­
dus p â n ă a c u m în l imbile franceza, 
g e r m a n ă , g reacă , po lonă şi c h i a r i-
t a l i a n ă ; însă nu m i s'a p ă r u t aceste 
t r a d u c e r i p r e a n imer i te . Vă a l ă tu rez 
a ic i pe cea i ta l iană , făcută la Vie-
na , ca să j udeca ţ i însuş i despre va­
loa rea ei; căci eu n u cunosc din l im­
ba lui D a n t e de câ t s t r ic tu l necesar ' 
pen t ru a cere m a c a r o a n e c â n d călă­
toresc în p a t r i a lui . 
Am p ă r ă s i t Bucureş t i i a doua zi 
d u p ă banchet , î ncă rca t de l a u r i şi 
j u m ă t a t e pră j i t de c ă l d u r a senega-
l i ană ce domneş te în b i a t a cap i ta lă . 
Ch ia r l au r i i s 'au c a m uscat, insă 
m ă m â n g â i ! cu muz ica Maes t ru lu i 
Marche t t i , execu ta tă a ic i de fiica 
m e a şi c â n t a t ă de g iner i le m e u . 
Vă rog, iubi te domnule Cheiîena-
ru , să p r imi ţ i , oda tă cu m u l ţ u m i r i l e 
mele, a s i g u r a r e a sen t imente lo r mele 
afectoase. 
(ss) V. Aice sunări 
mm mu nm LATINA 
l'radotto da Fernando Bion li di Mi tan? 
Iubite domnule Obedenaru, 
V'am t r i m e s m a i deunăz i po r t r e ­
tul m e u — cu p ă l ă r i a pe pleş. — 
Păs t ra ţ i -1 dacă vre ţ i s au îl rupe ţ î . 
d a r nu-1 comun ica ţ i d-lui Guberna -
tis de l a F loren ţa , căci arii a l tu l a 
vă t r imé te în c u r â n d , de càrê dv. 
însuş i veţi fi m u l t m a i m u l ţ u m i t . 
Ch i a r a s t ăz i ,arn expedia t : unul i a 
P a r i s d-lul Q u i n t a n a . 
T i r a n i a fotografi i lor înterce pe a 
iui B u l i b a ş a din Dahomei , ' c a r e 
p o a r t ă t i t lul de rege în relaţ i i le că ­
lă tor i i lor d in Africa. Ia tă c u m rnă 
găsesc p ă g u b i t cu vre-o 20 de a n i 
în po r t r e tu l ce v ' a m t r imes . 
Al dv. amic , servi tor devotai . 
(ss) V. Alecsandri 
• * * * . 
Convorbiri 
O del Latio progenie regina 
Infra'l mondo sei bella, sel grande! 
Porti ii fiante una Stella divina 
Che gran luce pei secoli spand?.. 
Di preced ere sempre hai'l destine 
E dirigi m&estosa la tormî 
D'alise genţi, trieciando il e.ammino 
T.uhtinoso a tuo tergó colVorme. 
Sti quai vergine o Bazza Latina 
Cui si dolce rapisce Vincanlo. 
Lo stranieVo sul caile Vinchina. 
II ginochio con ansia; e lu o vanto. 
Tu formosa, vivace, ridente, 
Sotto il seren e l'aer caldo, 
Tu riflett i il grand sol risplcndente 
E le specciii ncl mar di Smeraldo. 
Alia gerite Latina gran parte 
Apparlien délia terra il tesoro. 
E voglioso con gioja U comporte 
Alle swore, c se cura il decoro. 
Guai! pc>'o, chè terribile in guerra, 
Fodmidabile ha il braccio ed il core 
Quando Vordc lirannica aterra, 
Qvando lot ta per gloria ed onore. 
Verra al di del giudizio chiamata 
Al cospet.lo di chi m.ai non erra; 
Alla -gente Latine schierala 
El dira: Che fa ces ti giu in terra? 
Chiaro e foarte dira la Nazione: 
•.Domin Santo, la giu fra il peccald 
„Amirata fui sempre al V azione. 
„Poiche Tu et la tua gloria ho imi­
te lo 
V r e m e a con t inuă să fie pioioa.să, 
cel puţ in p â n ă în m o m e n t u l cán/1 
scr iu aceste r â n d u r i ; ploi repezi, de 
va ră , e drept , d a r a d u c ă t o a r e dA 
p r e a m u l t ă r ă c o a r e , dftnd«4» impre ­
s ia că. te afli în. mi j locul t o a m n e i . 
Se m i r ă to ţ i şi găsesc că nu s a m a ! 
pomeni t o l u n ă Ma i ca aceas ta , u i ­
t â n d .că de v r e - o . t re i a n i . a p r o a p e 
nu m a l .avem^vară. . . . E . incontes tab i l 
că t recem p r in t r ' o epocă plojorasa şi 
rece şi d a c ă a r fi să ne l u ă m d u p ă 
s ta t i s t ic i le u n u i meteoro log vienez. 
apo i a semenea a n i ploioşi vom m a ! 
avea încă p â n ă în 1917. Abatele Mo-
reux e de aceiaşî p ă r e r e şi a d a u g ă 
că din 1918 vom avea ver i secetoase 
şi ierni foar te f r iguroase . E foar te 
posibil . De altfel, meteoro log ia p a r e 
s t r â n s l ega tă de ac t iv i ta tea soa re lu i ; 
la m i n i m u l petelor so la re avem pîol 
dese, la m i x i m u m a v e m secetă. Si 
c h i a r dacă aceas t a n u s 'ar adever i , 
tot e n a t u r a l ca meteoro log ia sa 
ţ ină în p r i m u l r â n d de ac t iv i t a t ea 
soare lu i . 
Acum se ştie cu s i g u r a n ţ ă , că şoa­
ptele nu ne t r imi t e n u m a i unde lu­
m i n o a s e şi că lduroase , d a r p r in e-
rupţ i i l e sale g igant ice , ne t r imi te şi 
m i l i a r d e şi m i l i a rde de electroni , 
p ă r t i c e l e , de electr ic i ta te nega t ivă , 
care inf luenţează, de s igur , p ă t u r i l e 
supe r ioa re ale a tmosfere i , în reg iu­
nea, u n d e se p r o d u c , au ro re l e borea ­
le. Pete le soa re lu i u n d e aii loc şi e-
rup ţ iun i l e , inf luenţează şi a s u p r a 
m a g n e t i s m u l u i p ă m â n t e s c şi nu o-
d a t ă a m în r eg i s t r a t fur tun! ' m a g n e ­
tice ca re aveau d rep t г . т e ^ a in­
d ica tă m a i sus. 
• 
E de altfel o s t r â n s ă l e g ă t u r ă I » 
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tro toa to co rpur i l e cereş t i , nu n u m a i 
în t re soare şi p ă m â n t , d a r şi în t re 
p lan te l e ee formează cor te ju l solar . 
Aşa, Venus, P ă m â n t u l şi M a r t e , se 
in f luen ţează reciproc, pr in a t r a c ţ i u ­
nea ce exerci tă unele a s u p r a a l t o r a . 
C h i a r şl celelalte n tane te , a t â t de în­
d e p ă r t a t e , in f luenţează a s u p r a pă­
m â n t u l u i . Bine înţe les , nu e vorba 
aci de in f luenţa cc se a t r i b u i a pia-
ne te lor od in ioară , nu a s u p r a s o a n e î 
o a m e n i l o r inf luenţează ele. P e n t r u 
ele. o a m e n i i nu a u m a i m u l t ă în­
s e m n ă t a t e ea an ima leu l e l e mic ros ­
copice d in fundul oceanelor . 
S u n t î n s ă l e g ă t u r i de a t r a c ţ i u n e 
î n t r e toa te p lanete le , în t re toţ i sor i i 
ch ia r , căc i altfel n u a m avea un u-
n i v e r s de stele, ad i că un g r u p , fie 
ei de su t e de mi l i oane de steie. ceea-
re n u în semnează n imic fa ţă de in­
f in i tu l spa ţ iu lu i . 
E o a r m o n i e un ive r sa l ă pe c a r e o-
m u l nu o în ţe lege încă des tu i de bi­
ne, d a r pe ca r e o s imte . P o a t e că vor 
veni v r e m u r i când să-ş î dea m a i 
b ine socoteală de toa t e aces te lu­
c r u r i . 
P â n ă a tunc i însă omul a r e încă 
nevoie să-şî exagereze î n s e m n ă t a t e a 
umi l e i sa le persoane . Va cerceta încă 
m u l t t i m p , probleme cc nu aii rost , 
p rob leme inven ta t e de min tea iui . 
Are nevoie încă să se în t rebe ce se 
v a face cu sufletul şi in te l igen ţa iui. 
c rezând că aces tea sun t d a r u r i divi­
ne ; a r c nevoie s ă c rează că afară 
de t r u p u l lu i , p a carc-l ştie că e des­
t i n a t d i s t ruge r i i p is i re î , m a i există 
şi a l tceva ce n u se poa t e distrug-a. 
I luzii le acestea îl vor m a i h r ă n i în­
că m u l t ă v reme , cât t i m p cb îmiş t i i 
n u vor p u t e a să dovedească m u l t e 
l ue ru r i . 
Omul a r e nevoie să-şî p u n ă m e ­
r e u în t r ebă r i , să i nven t e nou l p ro ­
bleme, pen t ru a face v i a ţ a m a i in­
t e r e s a n t ă , m a i se r ioasă , p e n t r u a 
şi-o colora, a şi-o face m a i a r t i s t i că . 
I n z iua c â n d nu a r m a ï fi p r o b e m e 
de rezolvat , în z iua c â n d n u a r m a l 
exis ta enigme, o m e n i r e a , s a u s ' a r 
d i s t ruge , s a u s 'ar r e î n t o a r c e sp re 
s ă l b ă t ă c i a de u n d e a porni t . 
Victor Anes i in 
^ í* • 
SUB ers t i ţ la S a ѵегаиі іог 
teiorio ne î n v a ţ ă că ceî m a i în sem­
n a ţ i S u v e r a n i din toa te t i m p u r i l e 
n 'a î l ist l iber i de supers t i ţ i e . A-
p r o a p e toţ i fu ră fa ta l i ş t i în a n u m i t e 
ore. Despre î m p ă r a t u l Napoleon cel 
m a r c se spune că în f a ţ a u n o r m a r i 
h o t ă r â r i cerceta căr ţ i le , ca să v a d ă 
dacă norocul ît s u r â d e . Şi nepotu l 
s ă u Napoleon I I I se e x p r i m a ade­
seor i că este o s t r ă d u i n ţ ă nebună şi 
z a d a r n i c ă ca să te s u s t r a g i Geîa 
s o a r t a des t i na t ă de m a f ?na : n te . 
î n t r ' u n vo lum recent a p ă r u t Ia 
P a r i s a s u p r a legendelor şi mis t e re ­
lor i s tor ie i un ive r sa l e a u t o r u l dr . 
C a b a n c e s consac ră u n capi tol înt reg, 
„Supers t i ţ i e i pe t r o n u r i " . 
El amin t e ş t e pe Alexandru cel 
m a r e , ca re la s fâ rş i tu l vîeţeî sa le 
er.a î n c o n p u r a t de o cea tă de o a m e n î 
-cari ş t iau să-î p reves t ească v i i torul 
a p r o p i a t şi cel î ndepă r t a t . 
• P r ive l i ş tea u n o r corbî l up tându- se 
în a e r i se p ă r e a u n s e m n a t â t de 
r ă u , încât, r ă m a s e în neac t iv i t a t e l a 
por ţ i le Bab i lonu lu l . 
Se zice că ï u l i u Ces.ar n u se m a t 
Urcă in t r 'o t r ă s u r ă , care-1 r ă s t u r n a s e 
p â n ă c â n d nu ros t ea o f o rmulă de 
descântec , i a r Nero şi în t i m p u l som­
n u l u i p u r t a pc p iep t o b u c a t ă d e 
p l u m b in f o r m ă d e f runză , ca re a v e a 
să-î ferească ca s ă nu-ş î p i a r d ă vo­
cea. 
Regei* H e n r i é IV al F r a n ţ e i , îna in­
t e a ori curei v â n ă t o r i de cerbi fşî 
descoperea c a p u l şi-şî făcea s e m n u l 
cruce;. 
Daca privim omenirea dintr'un 
punct de vedere unilateral , atunci 
aproape în lreagă este supusă super­
stiţiei. 
Fieca re rSntre no? a cules în tine­
reţe o foaie de tr ifoi în p a t r u foi, pe 
care a d ă r u i t e alesei iu imel sale . 
La un bal cos tumat , da t de ducele 
şi ducena G r a m o n t , în P a r i s , zilele 
aces tea din u r m ă , c o n s a c r a t unei e-
femere re învier i a mode lo r din t im­
pul I m p e r i u l u i a l 2-Ioa. d a m e l e f .an-
Aşa î m p ă r ă t e a s a Eugen ia a rraui-
ţeî, la începu tu l r ăzbo iu lu i cu Ger­
m a n i a , scrise la 31 Iulie 1870, i iu iu l 
el la Metz: ..Mica Malaaoţ f (fiica 
m a r e ş a l u l u i Pel iss ier , J U C C tîe » ia ia-
koff) a găs : t două foi de t r i foi iu pa­
t r u f o i ; ţi le voi t ' i m i t e . . . " Î m p ă r ă ­
t e a s a n u se de spă r ţ ea nici o d a t ă d,> 
o b i ju te r i e c o m p u s a din d i a m a n t e şi 
s m a r a g d é , c a r e r e p r é s e n t a u n trifoi 
în p a t r u foi şi e r a p r i m u l cadou a t 
so ţu lu i eî. 
O deosebită supers t i ţ i e este aceea 
care l'a făcut pe regele Victor Emá­
nuel .11 al i ta l ic i , ca să lase să-I crea-
ceze a ü p u r t a t cu g ra ţ i e , ье zice, vo­
l u m i n o a s a c r inol ină , de fcalcaantâ 
amin t i r e . l a tâ - le p rezen ta te în i lus­
t ra ţ i i le de aci. I 
scă un a n î n t r e g u n g h i a űege tu iu í 
delà un picior . I n íie c a r e zi de A-
пut noú u n g h i a e r a t ă i a t ă şi era du­
să în a t e t i e . u l u n u i g i u v a e r g i u care 
o ş le iuia în m o d a r t i s t i c şi apoi o 
î nc rus t a în t r 'o i a r n ă de a u r p r e s ă ­
rata eu b r i l i an te . 
Acest da r o r ig ina l îl p r i m e a apoi 
acea pe r soană care- s ta m a l a p r o a p e 
de i n i m a regelui , şi o d a m ă d i s t in să , 
o contesă, s t l ă u d a că posedă 14 un­
gh i ; de a l e regei ui. Şi fiica de tam­
bur P.osa Vereelonuc, pe ca r e el l a 
sfrş i tui vieţeî o luase dc soţie legiti­
m ă şi o r id icase la r a n g u l de con tesă 
de Miraf ior i , Victor E m á n u e l I I Ц 
l ă să o u n g h i e pe ca re fiul şi urma» 
fiul său U m b e r t o I o d ă d u în per­
s o a n ă t â n ă r u l u i conte Miraf ior i , fra­
tele său vitreg. Se p r e s u p u n e că 
Victor E m á n u e l I I c redea în p u t e r e a 
m i s t e r i o a s ă a acestei a m u l e t e . Cu lr> 
a n i îna in te de m o a r t e i se profeţ ise 
că a m u r i „CoP searfe" , î n c ă l ţ a t cu 
c i sme, şi în a d e v ă r era î n c ă l ţ a t cu 
c isme, c â n d la 9 I a n u a r i e 1878 îşi 
d ă d u u l t i m a suf lare , s t â n d în t r ' un 
fotoliu. 
Reg ina Victor ia a Angliei a d u n a 
peruci . I a t ă ce scrie dr. Cabances : 
„Ori de câ t eo r i un nou exempla r îm­
bogă ţea m u z e u l eî, t r ebu ia să se ros­
tească o r u g ă c i u n e . Reg ina e ra con­
v insă că perucele c u p r i n d în inter io­
ru l lor toa te imbo ldur i l e rele ale oa­
meni lo r , car i le-aii p u r t a t şi r u g ă ­
c iunea vaca de scop ca să a l u n g e 
aceste m a t e r i i rele. Şi p r inc ipesa de 
W a l e s e ra supers t i ţ ioasă . Soţul eT o 
găs i înt r 'o zi p l â n g â n d : .,Ah, sun t 
foarte nenoroci tă , îî spuse ea. Am 
s p a r t o og l indă şi a c e a s t a aduce ne­
noroci re" . P r inc ipe le de W a l e s pur­
t a ine : eu o b u c ă ţ i c ă de s t ic lă în inte­
r io ru l p ă l ă r i i sale, d a r poa te că. 
a c e a s t a o făcea el n u m a i din co­
chetăr ie" . 
Regele Carlos I .al Por tuga l i e i , 
ca re avea să a ibă un sfârş i t a t â t de 
t r ag i c se t emea de z iua de Vineri . 
El e ra foar te ne rvos când în t r 'o Vi­
neri fiind la L o n d r a t ' e b u i să ţ inu o 
a locu ţ iune într 'o a d u n a r e m i c ă şi 
d i s t insă . Abia se u r c ă pe t r i bună , ca 
să-şî înceapă d i scursu l c â n d deoda­
tă căzu u n vas de pe t r i b u n ă şi r ă n i 
la cap pe u n nobil lord. Regele se 
scuză f a ţ ă - d e r ă n i t şi c o n t i n u a : 
„ P r c s i m ţ e a m ca se va î n t â m p l a o 
nenoroci re . Astăz i doa r este Viner i" . 
Regele E d u a r d V I I al Angliei pu r -
la la î n c h e e t u r a delà m â n a d r e a p t ă 
o b r ă ţ a r ă de a u r , ca re a p a r ţ i n u ş i 1 
nefer ic i tu lu i î m p ă r a t Max imi l i an al 
Mexicului , d a r ş fratele său ducele 
Alfred de Coburg , ( ta tă l A. S. R. 
P r i n c i p e s a M a r i a a R o m â n i e i ) regel» 
r o a n ă Rudolf al Aus t r ie i şi ducele 
de Albany. fiul cel m a i m i c aî re­
g ine i Victor ia a Angliei se a r ă t a u 
în publ ic cu o b r ă ţ a r ă la m â n ă . 
î m p ă r a t u l W i l h e l m I I a l Germa­
niei p o a r t ă în deget un inel c a r e a 
fost împle t i t din p ă r u l reg ine i , Lu iza 
albi t de t i m p u r i în nenoroc i re şl pe 
ca re bun icu l său W i l h e l m 1. îl p u r t a 
în t o t d e a u n a . 
Grozavă este şi i s tor ia unu l înel 
de opal pe ca re r e g i n a I sabe l la a 
Spanie i îl d ă r u i f iu lu i eî Alfons XII . 
Regele îl d ă r u i p r i m e i sale soţii Ma­
r i a Mercedes, ca re m u r i d u p ă t re i 
luni. D u p ă a c e e a inéiul îl p r i m i so­
r a regelui , I n f a n t a M a r î a , ca re de-
a semenea m u r i în c u r â n d . Inelul a-
j 'unse d in nou în p o s e s i u n e a rege lu i . 
De a s t ă d a t ă el îl d ă r u i bun ice i so­
ţ iei sa le r e g i n a C h r i s t i n a şi f i indcă 
şi асзачіа. m u r i d u p ă câ teva lunt , 
regele o rdonă ca inelul aces t a sa fia 
depus pe s t a t u i a Sfintei Te re sa Ma­
r i a d i n t r ' o b i s e r i c i din Madr id , :ir_de 
se a f lă şi asièL'î. 
C. S c u r t u 
* + * • 
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N O A S T R Ă 
Cu prilejul aniversarer de 70 a n i 




Un elegant voium cu coperta colo­
rată cuprinzând întreaga viată a 
graţioasei noastre S u v e r a n a 
Un capitol special e consacrat ope­
rei literare a Carmen Sylveî . 
267 pagini , 50 i lustraţi i î n text, re­
prezentând pé Reg ina Ia diferita 
epocL 
P R E Ţ U L 1 LEU 
La toate librăriile şi la Adminis­
traţia s iarulul „Universul 1*. 
\ Д Л - - - ~ A 
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Cât c'e 'ntime.ee este în seri/e de toamni... 
Şi. străzile sunt triste, tăcute şi pusta, 
Iar fiecare clipa în suflet îţi 'însamnă 
Cărarea nne'i avele şi var/} mehncoli . . 
In VIS ţesut in vară se stinge 'a toamna (•istă, 
Şi inima-i bolnavă şi sufletul e gol... 
Departe — sdrenţuită, se flutură-o batista, 
Cum trece smgura.hr, neliniştit un stol... 
Şi ţie ţi sc pare că pleacă delà tine 
Aceste călăi,are spre alte z ni mereu > 
Spre alte ţări cu s are, spre rară, spre nia\ bine, 
Şi toamna osia tristă, te apasă tot mai ctreii... 
Şi fie li se pare că atic cu ele vjră. 
Că dm cu ele visuri, că duc cu ele toi, 
Ar este călătoare tăcute ce se luară 
Ci clorul lor de-albaştrii, şi-a se opri nu } o/.-. 
Şi ţie ţi. se pare că n'o să mai rerie 
Nici stalul care trece, nici vara се-i/ trecut... 
Nici visul care nu e, şi 'n casa ta pustie 
Humă doar tu cu gâmciul, tovarăşul tăcui... 
De te deşleaplă-o clipă un pas, pe 'a fereastră, 
llidici cu teamă crepul, te uiţi, şi nici nu şti-. 
In suflet, când cairo-tră, c'un dor tte zare alta tră, 
lief renul unei triste şi vagi melancolii... 
l)amimcä, 8 Iunie 1914. L N I V E R S U L L I T E R A R 
EX-LIBR1S 
Furii noroc. Nuvele de Lia Harsa. 
Mi-am făcut da to r i a şi a m citit 
toate nuvelele clin ai ost v o l u m şi 
iiu-mï pa r e rări, de о-мххе a m pri le­
jul să spun câ teva i ue ru r î , caro pot 
să intereseze pe rn.it m u l ţ i c i t i tor i 
de cât a l utiuî volum de nuvele fi 
sch i te . Ceeace ca rac t e r i zează toa te 
nuvelele d-ne'f Lia H û r s u e o sent i­
m e n t a l i t a t e ca re , dacă se a rmon izea ­
ză foar te b ine cu su l le tu l u n e i fe­
m e i d in t r ' o t a r ă ce nti e încă cu to­
tul occ iden ta lă , apo i aici nu t r e b u i e 
l ă s a t ă să se m a n i f e s t e p rea mul t . 
S i s t e m u l cel m a î uşor J e a îndu ioşa 
pe un ci t i ior este a , la de a-î pre­
zenta fiinţe omeneş t i cu sufletul 
bun , plin de s imţ i r i de l i ra te şi ca re 
sufe ră de pe u r m a mediuIuT, a îm­
p r e j u r ă r i l o r . 
D-na Lia H â r s u este o sc r i i t oa re 
destul de c u n o s c u t ă şi f ecundă , are. 
tio s ign; ' un publ ic oare îî a Imir / i 
scr ier i le , a ş a cu nu e m c \ u n pericol, 
ca aces te câteva, r â n d u r i , scr ise ăi 
u n u l d in t r e mi i le de ci t i tor i , să-I a-
d u r ă vre-un p re jud i ţ iu . Din cont ră , 
s ' a r p u t e a fonrte bine, ea dându- se 
s ince r i t a t ea p ă r e r i l o r e x p r i m a t e aci, 
să r euş im să-I a t : agr -m a t e n ţ i u n e a 
a s u p r a greşeleî re face de a ins i s ta 
p r e a m u l t a s u p r a noteT sent imer.-
ta le . D u p ă ce citeşti nuvelele d-sale, 
pe care de altfel, poţi să le ci teşt i , 
Ceeace e еета. r ă m â i ru i m p r e s i u n c a 
că l u m e a a c e a s t a nu e p o p u l a t a de 
câ t eu nenoroci ţ i , cu o a m e n i ca r e 
se va i t ă şi p l â n g î n t r u n a , de orop­
s i t ! a ï soar te ï , de bo lnav i etc. 
Ştiu că d-na Lia H â r s u a r e d a r u l 
s ă faeă să vibreze şi a l te s t rune , nu 
n u m a i acelea ale s e n t i m e n t a l i s m u ­
lu i p l â n g ă t o r si descu ra j a to r . 
P o a t e că exagerez şî eu. poa te ră 
m ă gândesc la o a l t ă a r t ă . Ştiu că 
s t r u n a rt-neî Lia H â r s u e a m u l t o r a . 
Eli visez însă o a r t ă r a r e să e 'mte 
energ ia . 
Ne facem o da to r i e să ne ba t em 
joc de poetul m i l i o n a r Mar îne t t î . . . 
Da, în adevăr , e o e x a g e r a r e . D a r Ma-
r i ne t t i , cu toa t e t r â m b i ţ e l e şi tohele 
luî, el este cel ca r e a r e d rep ta t e . Da­
că exagerează , cauza e că exagerea­
ză p r e a m u l t ! a l ţ î nota s en t imen ta l ă . 
V-aecul noptrti e veacul energiei , al 
descoper i r i lo r u imi toa re , a l g lor ie i 
in te l igente i omeneş t i , c a r e t r e b u i e 
c â n t a t ă . E veacul m a r i l o r c h e s t i u n i 
sociale, al celor de jos care aii p l â n s 
destul de -a lungnl v e a c u r i l o r şi c ă ro ­
r a ş t i in ţa modprnă Ic dă o puternica" 
m â n ă do a iu lor, ca să lupte p e n t r u 
a-s i cre ia o v ia ţa nouă . Nu m a i o 
v r e m e a p e n t r u p l âns . Femei l e scrii­
t o a r e ca d-na Lia H â r s u , care s im t 
că le clocoteşte o energie ce t r e b u i e 
che l t u i t ă , a r t r e b u i ea ele cele d i n t â i 
s ă dea s e m n a l u l , să c a u t e să l u p t e 
p r in scris , a ju f ându- so de a r t a lor, 
pen t ru a netezi calea ce a r t r ebu i să 
o u r m e z e altele. No t rebuesc femei 
l u m i n a t e a l ă t u r i de b á r b a t l lumi ­
n a ţ i . 
Astfel, lăudând aria l i te rar i t a 
d-neï L ia H â r s u . i-am ura să o î n t r e ­
buin ţeze p e n t r u o a l t ă serie de nuve­
le, în ca r e eroi i să nu m a l p l â n g ă , 
ci să se l u p t e curajos cu viata. 
Albert 
* 
Cartea o m o l n i m a t n r de 7. Pop~$cu-
Băjenaru. 
D u p ă c u m însuş i t i t lu a r a t ă , a-
ceas t ă l u c r a r e este menită s ă aibă 
u n ros t b ine d e t e r m i n a t . A u t o r u l 
năzue.şte ca prin a l c ă t u i r e a didac­
t i că a acestei c ă r ţ i să p o a t ă î n v ă ţ a 
s ă ser ie , să citească şi să socotească 
o r i ce n e ş t i u t o r de carte. 
I n t r ' a d e v ă r . cuprinsul este foar te 
m e t o d i c rânduit, autorul a pus, mul­
te b u c ă ţ i de lec tură de-ale scr i i tor i ­
lor r n a l noi . depăş ind astfel uzul 
t r ad i ţ i ona l , de a se fixa n u m a i cu 
a ş a zişii autori, consacraţ i de t imp. 
Lucrarea d-lul B ă j e n a r u dovedeş te 
o m u n c ă stăruitoare ?i eu atât m a t 
frumoasă, cu rftt ţ inteşte n n scop de 
răspândirea şt i inţei de carte m a l a-
les în m a s s a ceîora, pe ca r e împre­
j u r ă r i v i t r îge i-ati împiedecat să ?n-
v?ţe la t î m p 
Şi cine ştie, câtf d in t re a c e ş t i a-
na l fabe ţ i de azi , n a r fi fost — d a c ă 
ar fi a v u t a l t ă soa r t a , sc r i i to r i , dö 
c a r e să ne o c u p ă m cu m a l m u i t ă a-
tenţ ie ca de cel de as tăz i . 
B . C 
* + & -
J a l n i c a p o v e s t e a 
T a r u l u i P e t r u S i l 
I s to r i a îşî a r e şi ea legendele (po­
veşti le) el, ba încă n e n u m ă r a t e . Mul­
te punc te ta inice în is tor ie , n u s u n t 
încă l ă m u r i t e . Se şt ie că în 176^, Ta­
ru l Pe t ru I I I al Rus ie i , a fost omo-
rî t prin ş t reang , î u cas te lul s ă u 
I topşa . I a u r i n a t Ia t ron Ca te r ina 
II . Ca t e r i na cea m a r e . 
Un profesor r u s . n u m i t Reussner , 
a a v u t pr i le jui sa c i tească u n ac t cu 
h â r t i i ta in ice din biblioteca u n u l 
M a r e Duce, si d in acela a a f l a t lu ­
c r u : ! de o deosebi tă î n s e m n ă t a t e . 
Pe t ru i i i nu a fost omorât, ci pus la 
închisoare în fo r t ă rea ţa Kexholm, 
şi l u m e a lăsata, să c r e a d ă că e m o r t . 
I n t r e a l te le e ra acolo ira r a p o r t 
a l c o m a n d a n t u l u i închisoreî . 
, Jn l u n a Iul ie 17Ö2, sc r i a c o m a n ­
d a n t u l fortăreţcl . la 2 c a r e d iminea­
ţa, mi -a fost a d u s u n pr isonîer . In 
ace laş i t i m p . M. S. Î m p ă r ă t e a s a îm i 
t r i m e t e a o sc r i soare cu p o r u n c a as ­
pra , să închid pe pr i son ie r în închi­
soa rea cea m a l în tunecoasă , a care t 
uşe să fie zidită, să i se dea m â n c a ­
re p r i n t r ' o t r a p ă , să r ă m â n ă în lan­
ţ u r i p â n ă la m o a r t e ş i n i m e n i să 
nu-i vo rbească ! O d a t ă pe an să d a u 
r a p o r t Majes tă te î Sal:? d e s ă n ă t a t e a 
p r i zon ie ru lu i cel f ă ră n u m e . 
. , Fa ţ a o m u l u i e a s c u n s ă de o m a s ­
că; a m văzut î n să că avea p ă r ne­
gru . Azi d iminea ţ ă , la orefo 8, i -am 
d a t o l iv ră de p â n e neag ră , o un ie 
die s a r e şi o s t iclă cu a p ă . Merg<î 
m e r e u pr in celulă , f ă r ă să se o-
p r e a s e ă " . 
Un a n m a l t â r z i o , c o m a n d a n t u l 
r a p o r t ă împără t e se i , că omul e ra să­
n ă t o s şi că-şî s u p o a r t ă cu m u l t ă r ă b ­
d a r e î nch i soa rea . 
Anii t rec, p r inzon ie ru l e tot s ă n ă ­
tos. A venit un a l t c o m a n d a n t . P r i n ­
zonierul fu t r a t a t m a î bine. 
In 1T9G, d u p ă t re izeci şi p a t r u de 
an i de închisoare , se găseş te în car­
te u r m ă t o a r e a n o t ă : 
, ,Am r id i ca t t r a p a celulei No. 2 
ca să a d u c la c u n o ş t i n ţ a pr inzonic-
r u l u l m o a r t e a î m p ă r ă t e s e i 
— Să-î i e r te D u m n e z e u sufletul , 
r ă s p u n s e aces ta . 
. .Câteva zile m a î t â rz iu . îl adusei 
la cunoş t in ţ ă că s'a u rca t pe t ron 
P a u l I". 
Iu 1^02, î m p ă r a t u l A lexandru ca­
re a u r m a t lu i P a u l I, a v iz i ta t for­
t ă r e a ţ a şi a i e r t a t pe toţ î p r înzonie -
r i î . C o m a n d a n t u l îî spuse şi de bă­
t r â n u l cel mis te r ios . î m p ă r a t u l , m i ­
ra t , puse de se d ă r â m ă î n d a t ă z idul 
uşeî . 
— O n e eşti? în t r ebă el pe b ă t r b i . 
— I ţ î voî s p u n e n u m a i d-tale. 
Avu loc o l u n g ă vorbi re în t r e eî, 
şi A lexandru I, eşi cn l a c r ă m i l e în 
och i . El s p u s e că p r inzon ie ru l e l iber, 
d a r nu vrea să i a s ă d in f o r t ă r e a ţ ă 
şi î m p ă r a t u l îl p ă r ă s i a r ă t â n d u - î u n 
m a r e respect . 
S ă n ă t a t e a b ă t r â n u l u i ova insă şu­
b r e d ă . Alexandru îl t r i m i s e c h i a r p e 
medicu l său. d :ar t o tu l fu z a d a r n i c . 
B ă t r â n u l ceru s ă i se d u c ă p a t u l 
în celula luî. Acolo a m u r i t în 1803. 
Tarul a t r i m i s o c ruce de m a r m u r ă 
a lbă p e n t r u m o r m â n t , far coman­
d a n t u l u i o b i ju te r i e ( lucru preţios^ 
de m a r e preţ . C o m a n d a n t u l a g ă s i t 
pe p a t u l b o l n a v u l u i ö sc r i soa re a-
dres.ată î m p ă r a t u l u i , ca re începea 
as t fe l : . .Scumpul meù* nepot"... 
E r a ad i că P e t r u I I I , acel nenoro­
cit, ca re îşî pe t recuse 41 de a n î în 
Înch i soa re . 
— " *i* »fr "  
O c \ i g " e t € L r e 
„Femei le s u n t ca t r a d u c e r i l e : " 
Când sunt frumoase, na sunt fidele; 
când sunt fidele, nu sunt frumoase 
Viaţa artistică şi literara 
D. G. Galaetion a. d a t la l u m i n ă 
în t r ' o ediţ ie de . .Români i celebri i ," 
biografia luî Eminescu. 
Aceas tă l u c r a r e p o a r t ă s e m n u l ca­
rac te r i s t i c t u t u r o r scr ie r i lor d-Iuî 
C.alaction. stil uneor i încă rca t , dar 
t o t d e a u n a vi Ci ş i l impede . Ne -am fi 
a ş t e p t a t însă . ca u n scr i i to r a ş a de 
or ig ina l ca Galaet ion să dea o tă l ­
m ă c i r e m a l n o u ă . să a d u c ă o cont r i ­
b u ţ i e de d a t e m a l exacte şi m;aî ex­
pl ica t ive a s u p r a vieţ i i m a r e l u i r o ­
m â n . 
« 
Dosi la r u b r i c a . .mişcăr i i " , vom 
în reg i s t r a t o tu ş i u n fenomen s ta t i c . 
E vorba de un n u m e , pe c a r e pu ­
blicul c i t i to r îl î n t â l n e a cu o r e g u ­
l a r i t a t e supra-obi .şnui tă . In t i m p u l 
din u r m ă , însă, n u m e l e ace s t a n'a 
m a l a p ă r u t nici m ă c a r în vr 'o înfor-
m a ţ i t fofilată în coloanele u n u î z ia r 
c o n s a c r a t m i şcă re î l i t e ra re , a r t i s t i ce 
şî c inematograf ice . Să fie o a r e nu ­
m a i o logică ident ică , î n t r e o fre-
cuen tă exibiţ ie de n u m e a t u n c i şl 
u n d e s ă v â r ş i t m u t i s m nomina l , a-
c u m ? E cu pu t in ţ ă , d u p ă c u m i a r ă ş i 
e cu p u t i n ţ ă , ca n u m e l e d-lul Corne­
lul Moldovanu să nu m a î f igureze 
în m a n i f e s t ă r i l e l i t e r a r e d in cauze 
de impos ib i l i t ă ţ i de in sp i r a ţ i e şi s ă 
r ă m â n ă doa r ea u n n u m ă r în regis­
t re le soc. Scr i i to r i lo r r o m â m . 
* 
La t o a m n ă , a m e n i n ţ ă fur ios d. P. 
Păltânta — voiu face să a p a r ă un 
v o l u m de poezii . .Lecturi şt Impres i i 
a s u p r a c u r e n t u l u i noii". 
A m e n i n ţ a r e a d-luî P ă l t â n e a e foar­
te se r ioasă pen t ru l i b r a r i , î n t r u câ t 
mizer ia profes ională îl va sili să to ­
lereze u n vraf de vo lume ca. a l e d-lui 
P ă l t â n e a ; cel eâ ţ î -va c i t i tor i h a z a r ­
d a ţ i de pus t i u l p re ten ţ ios a l ..lectu­
r i lo r şi impres i i lo r" , vor r â d e în 
t o v ă r ă ş i a c ron ica r i l o r de la z ia re s i 
rev is te d e proza d-luî P ă l t â n e a , d u p ă " 
c u m a u r â s de aşa zisele d-sale poe­
zii. 
Seceta de i n s p i r a ţ i e a d ă o g a t ă la 
î n c e r c a r e a si l i tă do a fi cu or î ce 
prêt altfel de c u m sun t ce i la l ţ i oa­
m e n i cu bun s imt . n ' i ooate să cîea 
n i m i c nicî e b i a r c â n d d in t r ' o ext re­
m ă del ica te ţă mi-ţ î refuză p roza . d. 
Densusanu . B. C. 
* 
Academia r o m â n a , în u r m a r a p o r ­
t u l u i d-luî B. P e t a v r a n c e a , a p re ­
miat, vo lumul de nuvele „T imoh-
tei Mucenicu l" de D. P ă t r ă ş c a n u . 
Credem, că n e m u r i t o r i i d in secţ ia 
litera" ă a \ e a d e m i e l . au făcut cea 
m a l n i m e r i t ă a legere în v o l u m u l 
d-luî P ă t r a ş e a n u . 
S i n c e r i t a t e a expunere! , c r e a r e a 
pe rsonag i i lo r şî î n f ă ţ i ş a r e a lor s im­
plă şi ca tegor ică d in î m p r e j u r ă r i , 
pe ca re n u le c a u t ă a u t o r u l , î m b i n a ­
rea mot ive lor de duioşie suf le tească 
cu cele de e x u b e r a n ţ ă comică , s u s ţ i ­
nerea, i n t e r e san tă a d i a logu lu i , 
s imt ca l i tă ţ i le esenţ ia le a le u n u i 
s c r i i t o r conş t i inc ios şi m u n c i t o r ca 
d. P ă t r ă ş c a n u . 
Reg re t ăm, că nu p u t e m publ ica în 
r e z u m a t din confer in ţa ş t i in ţ i f ică . l i ­
t e r a r ă , poet ică şi p l a s t i că ţ i n u t ă d e 
d i s t insu l n o s t r u co labora to r . £e»»i-
/?!? Iliescu, la c inematogra fu l Clasic. 
* 
S u b t i t lul de ..poezia d i m m i c ă " 
fiăsiu bvfro rev i s t ă f ranceză , u r ­
m ă t o a r e l e c o n s t a t ă r i j u s t e : V ia ţ a 
m o d e r n ă n 'a s c h i m b a t sensul luc ru ­
r i lor . — d r a g o s t e a , m o a r t e a , forţa, 
etc. s u n t sen t imente , c a r î a u fost ş i 
vor fi t o t d e a u n a . 
D a r v ia ta m o d e r n ă д s c h i m b a t rit­
m u l ş i r ev i zu i r ea , m o t i v a t e de m i ş ­
c a r e a intensă a m a ş m i s m u l u l şi de 
l umin i l e p ă t r u n z ă t o a r e a le electrici­
tate!. 
Ca a t a r e ş î poezia se a n u n ţ ă nzî 
In zor î î nne î enoeî m a r i de frămân­
tare sbnettrmată si e lan p e n t r u n ă ­
zuinţe le u n e i soc ie tă ţ i ТПГІІ l ume şi 
m a l d repte . 
S e s i u n e a de p r i m ă v a r ă a Acade­
mie i R o m â n e s'a î nch i s la s fâ r ş i tu l 
lune i Maî . 
I n t r e p r e m i a ţ i i p e n t r u opere lite­
r a r e este şi t â n ă r u l poet Ion Al. 
Giorg iu p e n t r u vo lumul său de noe-
zii „Acvi le" . 
* 
Poe tu l Miha i l C o d r e a n u de l a I a ş i 
a dat la l u m i n ă de m u l t f ă g ă d u i t u l 
său vo lum de sonete in t i tu la t ..Sta-
tur. , 
V o l u m u l es te t i p ă r i t în e d i t u r a re­
vis te i „ V i a ţ a R o m â n e a s c ă " . 
* 
,Pevista noasV'ă de s u b di rec ţ i ­
u n e a cunoscu t e i sc r i i toa re d-na 
C o n s t a n ţ a Hodoş a r e a p ă r u t cu U D 
s u m a r boga t şi i n t e r e san t . 
C o m p a n i a de opere tă a d-luî AI. 
G. B ă r c ă n e s c u , a p leca t S â m b ă t a 
t r ecu tă î n t r ' un t u rneu a r t i s t i c pr io 
o raşe le p r inc ipa le din t a r ă . 
* 
Joî a fost. la Tea t ru l Naţ iona l exa­
menele elevilor d in clasele de cânt , 
c u r s u l super ior , de'.a Conserva toru l 
din B u c u r e ş t i . 
Absolvenţi? c o n s e r v a t o r u l u i de a r ­
tă d r a m a t i c ă aii oferit, zilele t recu­
te, u n banchet, in o n o a r e a d-luî I. 
Liveseo, profesor îa conserva toru l 
din ' B u c u r e ş t i . 
* 
L i t e r a t u r a f ranceză a fost. lovi tă 
de un m a r o dol iu p r i n m o a r t e a Aca­
demic i anu lu i H e n r y Roujau . în e t a t e 
de 60 an î , c a r e a t r ă i t a p r o a p e în­
t r e a g a v i a ţ ă l i t e r a r ă d in epoca eeleî 
de a t r t i a 
* 
Miercu r i a fost, l a Azilul „Elena 
D o a m n a " , o i n i m o a s a s e rba re şco­
l a r ă o r g a n i z t ă de şcoala n o r m a l ă a 
az i lu lu i de s u b d i r e c ţ i u n e a d-neî M. 
Mil ler -Verghy. A a s i s t a t ş i d. min i s ­
t r u I. G. D u c a c u m şi I- P . S. S, Mi­
t ropo l i tu l P r i m a t . 
C o m p a n i a „ P e t r e L i t iu" , sub con­
d u c e r e a a r t i s t u l u i C. Belcot de la 
T e a t r u l Na ţ iona l r e p u r t e a z ă a d m i r a ­
bi le succese în Bucov ina u n d e e du­
să în t u rneu . 
* 
D-na B r ă n e a n u - A e h a u m e , ca re es­
t e i n i ţ i a t o a r e a t e a t r u l u i an t ic la noi, 
va da două r e p r e z e n t a ţ i i în Arenele 
r o m a n e cu Semira-mida de P é l a d a n 
şi Antigona l u î Sofocle. 
* 
Zilele t r ecu te s 'a s t ins d in v ia ţă , 
în Cap i t a l ă , în u r m a une i l u n g i su­
ferinţe d e tube rcu loză , t â n ă r u l scri i ­
tor D i m i t r i e Orfănescu , foar te cu­
noscu t în unele c e r c u r i l i t e r a r e şi 
fost co l abo ra to r la m a î m u l t e re­
vis te . 
A m u r i t în mize r i e d u p ă ce a scr is 
Sărbătoarea Eroilor a că re i muz i că 
a fost î n t o c m i t ă de compozi to ru l Oh. 
P o p t s c u 
* + * 
S a c u l c u g l u m e 
F r u m o a s a şi cocheta Zizi, profi­
tând de vizita medicului care a ve­
n i t să-I vadă. copilul, ÎI zice: 
— Inyaţă-mă, te rog. doctore, ce să 
fac servitoarei mele care are o :'n-
f lamaţ inne la ochiul drept 
— Să pui vată în găurile b roaş te -
lor de ІЭ u ş i îî răspunde m e d i c u l 
experimentat, doamnă. Astfel, came­
riera d-tale nu se va m a î e x p u n e la 
curente de aer care să.-i dea îa ochi 
şi se va vindeca complect şi c u r â n d . 
* 
Lui N. П e nevasta bolnavă. TJn 
a m i e Vîntâlneşte şi-1 întreabă cum 
tî m a l e. 
— O, zise N . . su fe ră grozav. Are 
nişte dureri cumplite . 
Amicul î n d u i o ş a t î î s t r â n g e т Л п л 
»fcându-ïr 
— V a t de tine, v a l de tine! T e 
plâng i 
«—— ooo—• 
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NOILE ŞI 
VALOROASELE P R E M I I ZiaruljlvilsSÜL'' 
cu începere de Ia 1 iunie, tuiuror abonaţilor săi, peniru tragerea din luna Noembrie 1914 
L e î wm* c П П П L E Î 
IN BONURI COMUNALE 4°|o чУфХіХіХІ CU CUPOMUL OE NOEMBRIE 1915 
din renu iiila fabrică HOOF!-' & C o . din lemn dp pa ' is .ndia cu placa de metal coarcHe 
"nirusiate, cu exterior foane eleganl, o p d a ä pentru cel mai luxos 8olon, furnizat de 
lagazinul de n u ică J e a n F e d e r , furiiisorul Curţei Regale, Bucvreşti, Victoriei Г>4 U N A P I A N I N A 




 ' — i z a t pentru premiile noastre, de cel mai recomandabil depozit de mobile de fler şi bronz 
Í D U S T R I A M E T A L I C A M A R C U " , Bulevardul Elisabeta No. 8, Bucureşti 
de mare valoare, al 12-lea dormitor furnizat 
furnisorul . . U N I V E R S U L U I " . . I N I 
UN E L E G A N T P A T P E N T R U COPIL 
cu împletitură de sârma şi somiera, cumpărat tot delà 
„INDUSTRIA METALIC^ MARCU ' 
J U M Ă T A T E GARNITURA M O B I L A 
de bambu, pentru salon, compusă din : 1 canapea, 
2 fotoliuri şi 4 scaune elegant tapisate 
un eleeant h'ro( d* stelar Denu damă.'. 0 onliidă venejiană ds cristal 
Una ilegantă eta'eră de bambu .-. Un euer de bambu cu oglindă de cristal pentru antreu 
Toate acestea c u m n a t e delà marele magazin 'le mobilat M A R C O D A T T E L K R E M E R , »trada Oarol No. 62, Bucureşti 
" Ü " N D O R M I T O R D E L © M N F I N 
construit In marea fabricii de M ie de iemn M A R I N V . G A X L A , şoseaua Mihai-Bravul No. 37 şi strada Şerbănică No. 1 0 . — 
Sucursala : Calea Victoriei No. 107. 
U N A ' G A R N I T U R A D E M O R I I A de trestie de mare, com­
pusă din 1 canapea, 2 fotoli', 4 scaune şi 1 masă, cumpărate 
delà'fabrica de c işuri şi mobile de tre.lie D . S . Li 'mann, str. 
Lipscani 5. •' . • ' • • • -
U X A G A R N I T U R A C O M P L E C T A D E B A I E compusă din 
baie dé cop din fontă în interior; fin emailat cu email de por­
celan, exteriorul vopsit cu emarl-lak avâmi prea plin si ventil 
de scurgere cu lant nikelat, pë 4 ' picioare de fontă, calitatea 
superioară. Soba cilindrică din aramă dublu cilindru, adică în 
interior cât şi exterior din aramă, având o baterie de robinete 
nichelate, pentru apă rece şi caldă, braţ de d iş cu sită, posta--
ment'(focar) şi coroana superioară din fontă ornamentată' şi 
bronzată,'de la stabilimentul de iii'stalaţiuni s'aiitare şi technice 
Teirieh et C-ie S-sor C. Veinlieh. 
U N A C A S E T A E L E G A N T A conţinând un serviciu de masă 
compus din 12 linguri, 12 furculiţe'şi 12 cuţite de metal alb 
fin ardntate, modelul cel mai noi. 
U N A C U T I E CI 1 3 L I N G U R I Ţ E D E D U L C E A Ţ A , de 
metal alb argintat. " ' 
U N A F R U C T I E R A de metal a b . fin argintată, jos cu 2'despăr­
ţituri pentru prăjituri si sus cu un vas de cristal pentru fructe. 
U N S E R V I C I U D E O U A pentru 6" persoane, compus din 6 
ouare cu linguriţele lor fixate pe un suport frumos, toate de 
a'paca fin argintat 
U N A C A R A F A D E A P A de cristal cu montură elegantă, de 
metal frumo« argintat. 
.UN S U P O R T D E A L P A C A A R G I N T A T , cu 12 cuţite fine 
cu mânerul de fildeş, pentru fructe. 
Toate aceste obiecte ne-au fost furnizate de marele maga­
zin de: Bijuterii,, Ceasornice si Argintărie, en-gros si eri-
d'taU: PRATH ROLLER, Bucureşti.- str. Carol 50, 'Etaj. 
U N A F R U C T I E R A cu"2 etaje" de argint' de Cbină aurit." 
U N A F R U C T I E R A cu 4 p'cîoare de argint de China'aurit: 
U N S E R V I C I U pentru bomboane cu 3 etajere de argint de China.-
U N A T W i Ţ A ^ p e n t r u cărţf de vizită'cu o figură alegorică', de" 
•Tgint de China auriri • -..' 1 
U X C E A S O R N I C p<nfra birou care se întoarce la 8 zile, pe" 
un piede-tal de marrn'orăţ. cumpărate de la marele mag. de bi1-" 
iiiterie şi ceasornicărie Schjnid'şi Strătulat, Victoriei 53. 
U N A P E N D U L A D E P E R E T ^ " : f r a m o s sculptată, intorcàn 
du-^e Ja 13 zile. 
U N C E A S O R N I C D E C O N O . ' A . d i n temn de'stejar, formă 
modernă, cu suriétul Gong, înforcându-se"la 15 zile.' 
U N C E A S O R N I C D E M A S A de stejar'frumos ornat. 
U N \ B H A Ţ A R X C U C E A S , argint fin, formă modrnă. 
Cumpărate de la cunoscutul' m aga zin de încredere, Cea-
" so-hicâria 'Cof'ei strada Col/ei ,*?'/. 
. U N A B I C I C L E T A E L E G A N T A « S P O R T » cu roata liberă 
şi frâna automată prin contrapedalare. 
U N A P U Ş C A de vânătoare cu două ţevi, ţevile de otel, 
«Bavard», din renumita tabrică de arme «Pieper-Bayard». Această 
arrhă are 4 zăvoare de siguranţă, ţeava stângă choke-bore si poate 
Întrebuinţa atât pUberea neagră, cât şj pulberea fără fum. 
U N A C A R A B I N A semï-automaticâ de" mare précisiune «Pie­
per» cu tirul garantat precis. 
U N R E V O L V E R A U T M A T ~ 
ßumparate 'de la marele magazin de arme şi biciclete S . 
Zismann, furnisorul Curţeî Regale, calea Victoriei 44," Bucureşti 
M M . — ч Afară de acestea, toţi abonaţiimăiprimesc і З Д і ц г я 7 І Я Г 1 1 І І 1 І МпІѴОГСНІ" tipărite anume ч 
= = = = = gratuit un volum din cărţile 'ce apar iii > .у і*ІІІа fcUlIUIUI „ И и і Г С І д И І pentru abonaţi. ======== 
Notaţi Ыпв dând aceste mari premii de valoare, abonamentele sunt reduse la 18 lei pe an; 9.15 pe 6 luni; 4.65 pe 3 luni. 
Pentru concurarea la premiile de mal sug, abonaţii p e n n á n primesc 30 bonuri, cei pe 6 luni 15 şi cei pe 3 luni 5 bonuri. Abonaţi i 
pe un an participă la două trageri, deci după .prinia tragere vor prim incă 30 bonuri pentru tragerea următoare. | Administraţia „ U n i v e r ­
sulu i" nu Întrebuinţează Încasatori. Plata abonamentelor se face direct la cassa administraţiei ziarului, prin mandat poştal sau în persoană. 
U N S E Î Y L J I U C E A I , frumos decorat in par.e aurit, 
c m i u s i i ;i bucăţi pe o tăvi'ă. -
O C H I S E A r 'KNT.SIJ D U L ' E A Ţ A , argin ată şi aurita, de 
cristal albas TU. ' • . . . . 
U N A E L E G A N T A " / A . J A NI I A de cri tal e a u i L t transpa­
rent cu gain u à de metal arpin a'. 
U N E L E ; A N Г C O Ş U ' . E T ' n . c r t i de vizită, argintat şi aurit. 
U X S L R V I d U P . N T R U " V I N cöm us d u 1 c n i şi 2 p i -
liare, crist 1 reiat, tavi à argintată. .. , 
S A A T 1ER A e c is',; 1 şlefuit. — t u r za ѳ de la c i i ioscutu l 
- ma nz'ri de b.p;t< ri. T h . 'î dT-an, Bul. Elisabeta6,bis, Bucureşti . 
U N A R O ) H I E corn I ert ucfafi in măta-e cu flori albe. 
2 S P L E N D I D E C E A ' O R N I C E ornate ia- lar 'u . i de porţelan 
cu diferit ; cei<age, şi ia e e întoarce la 8 zile. 
5 CEA*» O ' t N "CE cu m;c i i in d'a" prinde scrisorile purtătoa ѳ 
' e birouri, si e intoa'ce la ?6 o ie . 
U N C O V O R ' N A Ţ U Î N ,c. cusu cu titlul ziarului „ U n i v e r s u l " 
U N \ M " i N R O M X A i a.ian-V e palisandru ornamtn ată, cu 
ta tier;i prelungită p c »la e n l , u concert. 
U N A H \ R M O N I C A <i tem ital an c i 19 c a ie Ге sidef şl 8 ba­
suri. ! uHul'ul lung c i colturile de "metai • 
U X • F A 4 I N E T de rbános extra-fiii cu 5 clape de nichei şi 12 
pe e ;e lezervă, c h i n rate de la mag-izinul general d s muz ic i 
'«LA H A R P A » , I uc r ' - t : , strada G «Iţei S. 
U N C O S T U M D E H A I N E (saco) după- măsură şi alegeiea 
stofei, care se va c n cţiona de c u n o s c u t a croitorie Jrcque^ 
Grimberg, strada Ara'e tn ie i No. 25. -
U N S P l ' i X D I D I. \ N Г D E A U R c u cataramă ornată cu m ci 
turenaze in fo "uft d ' i et. r ént ru anoă.-
U N A S P L E N D I D A S \LR V com u i din 5 pie e de aur ma'i-
mudele turc '«ti le«a e ne Jant ma iv de aur, expres comanda'» 
pentru premiile ziarului . ' .UNIVERSUL". 
U N S P I F N D I D C E A S O R N I C D É A U R pentru damă, ema­
ilat în roşu cu agrafă de aur, neutru prins la piept. - -
D O U V S P L E N D I D E C E A S O R N I C E D E A U R cu câte trei 
: i'a ace, pentru dam?. ' • -
1 0 C E A S O R N I C E psntru birou', pe piedestal de c.-ista'. т 
1 0 S P L i E N D I D E C E A S O R N I C E de argint marca Atiiore. 
U / N E C E S A R СОѴІРІЛ-'CT pentru curăţat unghiele , c o m p u s 
d'n 11 . nie ѳ, cu eleganţi ".utie îmbrăcată în mătase şi pluş verde. 
U N C E A S C \ B I X E T îmbrăcat cu hârtie roşie, pentru birou. 
U X C E A S C A B I N E T montat, pe piedestal'de Ceramică; -
U n c e a s o r n i c d e m e t a l , Drum de fier.—Un c e a s o r n i c 
de m e t a l . — U n c e a s o r n i c de metal arg intat—Un ţ i g a r e t de 
chihlibar cu cuilia I u — i t C e a s o r n i c e de argint rusesc oxidat. 
U N \ S P L E X D I 3 ) A M E S C I O A R A artistică, lucrată în traforaj. 
4 S P L E N D I D E V A S E , ( c o m p o t i e r e ) cu capacele imitând ca-
.stane, prune, smeură. irandafiri etc. 
U N C O S T U M N A T I O N A " . compus din fotă, cămăşuţă şi fustă 
de pânză, lucrată cu negru şi fluturi. 
U N A S P L E N D I D A f a ţ ă d e p l u ş n e g r u in flori de mătase 
brodată verde, roşu, galben şi v'olpt. 
. 5 A S O R T I M E N T E C O M P L E C T E din produsele cosme­
tice F L O R A , compuse din : cremă Flora, 1 cutie pudră Flora,- 1 
săpun Flora, 1 sticlă Capilogen Flora, 1 poniadă Flora, 1 sticlă lapte 
de crin Flora, 1 săpun de lapte de crin Flora, 1 apă de gură Bu-
col, 1 pastă de dinţi. Bucol. 
